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- Wlegramas por el calile„ 
SERVICIO TELEGRmCvO) 
Sia^io de la Marinac 
Ali DIJsSIO DE L A MARINA. 
SABANA, 
De hoy 
Madrid 26 de Ooíubre, 
E N E L C O N G R E S O 
[í El señor Somero Robledo pronunció 
anoche en el Coagreso na discurso de 
Violenta oposición ai Gobierno. D-jo que 
este se halla en fre&te ie problemas que 
exigen rssolución urgente, tales cerno el 
a'za de los cambios, la crisis fabril» la ex • 
cesiva circulación de billetes, la critioa 
situación monetaria 7 los lanmtos de 
los contribuyen tes, sin que hasta ahora 
taya logrado solucionar satisfastoriamen-
te ninguno. 
Añadió que la nación anhela reatable-
eer el imperio de las libertades oonstitu-
lonale?, asegurar la paz iaterior, verse 
! libre del ultramontanismo 7 entrar en el 
concierto de los pueblos oultos. 
Hablando de la cnestión reí glosa dijo 
que el Partido Liberal no puede, annque 
quisiera- aplazar iniiflnidamente su re-
solución, púas tiene el deber ineludible 
de corregpsDder á la expectación desper-
[ tada por su advenimianto al podar. 
[i Arusgo del orador se suspeni'ó el de-
1 h ú i , i ña de continuarlo en la sesión 
próxima. 
^ GAMA ZO 
• ? Bl señor Gam ẑo ha sufrido na nuevo 
ataque do la enfermedad qua padece 7 su 
estado es gravísimo. 
DON A L F O N S O G O N Z A L E Z 
Sigue enfermo el ministro da la Go-
ternaoióc, señor don Alfonso González. 
MONTERO RIOS 
Se halla restablecido de la enfermaiad 
|U6 venía padeciendo el Presídante del 
Senado, sañor Montero Ríos. 
S A G A S T A 
También se halla restablecido ya el 
Presidente deKJcnsejo de Ministros señor 
Sagasta. 
(Quedapro'kilyida la reproducción 4^ 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la L t y de Propiedad 
J»telectual.) 
Li I O T A DEL D 
Lo ocurrido en el Aynntamiento 
entre el Alcalde y el Secretario del 
Gobierno Civil, era anoche objeto 
de machos comentarios, 
Í —jGener visitado, y por orden del 
general Woodl, decían anos. ¡Cómo 
gozarán los preambulados! 
<) —¡Pero qné carácter!, decían 
otros. "¿Quién le ha dado á nsted 
permiso para entrar en mi casa?" 
¡Frase digna del alcalde de Mós-
roles! 
—¡Y todo para bascar anos mi-
serables expedientes de apremio!, 
gritaba uno de la contra-p-ña. Si 
el Alcalde no puede hacer ningüa 
favor á los concejales qne le son 
adictos ¿eómo podrá conservar sa 
prestigio! Esas visitas ioqai»isto-
riaíes me hacen recordar los tiem-
pos más ominosos de la Colonia. 
Y nosotros que no fuimos pream-
balados, ni somos de la y m a , ni de 
la contra pina; nos quedábamos en 
aynnas respecto al alcance de la 
mayor parte de esos comentarios. 
Pero todo vino á explicáraoslo 
E l Mundo eeta mañana, con las si-
guientes líneas; 
Esta visita obedeció á órdenes que 
el gobernador militar habí» enviado al 
civil, con motivo de nna d^nancia re-
cibida en aquellas ofi dnas, Reeún la 
üaal, ios ooüoejalea Polanoo y Zarrag» 
eran deudores de contribacíonee al 
Ayaotanaiento, y por inflaeoei^a no se 
btibía dado la orden de ejeouoióa con-
tra sus propiedades, á pesar de haber 
vencido el plazo concedido en estos 
oasos. 
L a Un ón Española dice que se 
trata de alganoa millones de pesos; 
pero en esto debe de haber algán 
error de imprenta, porqne aunqne 
los concejales que disfrntamos son 
todos personas de arraigo y de 
capital bien saneado, no creemos 
que entre ellos haya ninguno que 
pague ó deba pagar por la con 
tribución de sos fincas, millones de 
pesos. 
De todas suertes, es lamentable 
qne el poder interventor y el Go-
bierno Civil de la provincia no 
comprendan la diferencia inmensa 
qne existe entre on concejal moro-
so y uu contribuyente cualquiera. 
Baena y santa es la igualdad; 
pero también es necesario mirar 
por el prestigio de los elegidos del 
pueblo. 
L a p -H ica comorci*! de los 5 sta-
d a s D"nid03,-"Trat*d03 COÍÍ las re* 
p ú d i c a s l a t i n a s . 
Parí» 5 de Ocíuh e. 
E ! Ttmps poblioa hoy on artíonío 
sobre la política de loa Eatadoe Unidos 
con reapeoto á la América l»tina. 
Dice que los Estados Unidos no tra-
tan de fundar la federaoióu pan-ame 
ricana, siró úoicaménte de conseguir 
tratados de reciprocidad arancelaria, 
tarifas espeoiaUs y derechos diferen-
oia es con todas las repúblicas eod-
amerioanas. 
Bl principio de la aplicación de les 
tratados por el criterio de la reciproci-
dad será disco tido, si no reeaelto, en 
el Oosgreso pan-americano. 
Loa tratados comprenderán, no sólo 
á las repúbiioaa qae envíen repreaen-
taoión saya al Ooogreso, sino también 
á las qne han acordado no asistir. 
— D B 
m o S T E I N 
7 5 , O B I S P O . 7 0 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del publico eo general, el más exquisito surtido de legitimas 
telas inglesas que he importado para la actual estación. 
• P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S " 
Sastrería de M A X I M O S T E I N 
7 5 , O B I S P O , 7 5 . - T E L É F O N O 8 0 7 . 
Adnrtt nclaí ESTA CASA NO TIENE MNGUXA CLASE DE SUCURSALES. 
C 1758 l2 Oo 
anteca de Cerdo 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
¿rasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
\ L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pora. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer, 
C 1569 9i>a-6 8t 
E u r o p a j A m e r i c a 
U N ESPAÑOL ROBADO E N L O N D R E S 
P O L I C I A E J 8 M P L A B 
Eo inlio ú timo se enoootrab» en 
Londrea, hoaoedado en el hotel Pre-
vitali, el naviero eapailol aefior Foloh, 
en oaya habitación eneró no ladrón 
qne p^condió debajo de la cana*. E l 
señor Folch ae retiró á daaoaasar; 
dorroiófte y al aignisatA día notó qae 
le f*'tab»*n objetos qae importaban 
tn4p 7 500 psaata^. B greaó á Bapafía 
deapnós de oomnnio*r el hecho á la 
policía, la eaai vimtó á naeatro com-
patriota p*ra diaonlpar el no haber ai-
do iomediatamente eaoiareoido el h«-
cho, para dar-e la seguridad de qae 
el criminal sería apresado y para ro-
garle qoe, onando eato ooorrieae, vo! 
vi«se & Londres por oopnta do la ad-
ministranión iogleaa á fla de preetar 
declaración ante e! Jaez. 
Pocos días ha faó invitado el señor 
Foloh A emprender el viaje. Loa obje 
toa aoatraídos eatabaa en poder de la 
policía y preao el ladrón, on joven di 
uamarqoéa, ratero también ea loa ho-
teles Oeoite y Siorle?, é hijo de honra-
da familia de Oopeobagne. 
Loa detective* Mr. Stora? y Mr. B«ll, 
fnnoionarios.may inteligentes, habían 
llevado á cabo la deteocioa y desea 
bierto el paradero de loa objetos ro-
bados, recogidos en distintos sitios de 
la otadad menciona U. 
L a seotenoiA h* ooudenado á año y 
medio de presidio al ladrón el coa! 
trabajará en la p-aitenoiaria para re-
sarcir al Estado Bstado de todos loa 
gastos ocaaionadoa por el robo. 
Si dorante ia condena ia diferencia 
•*Dt.re lo q ift gane y lo qne gaste no 
li<g» & ka cantidad qne d^be percibir 
la Aiminiatraoión, coutinnará reoiai-
do hasta qae con sa iauor personal 
satisfaera la dea ia. 
L a Administración inglesa ha pa 
gado al señor F.doh lo* gatatoa de 
viaje y la eftanoia en Londres. 
mesa KníoYblaiiüoWen 
s e c o n o c e G?I ^ U B A . 
P r o d u c t o Í B !SS a F a m a d o s ^ y i r n á o s d a l a 
D̂AD d e C O S E C H E R O S d e 
u 
EN JtBOTELLAS.BOTaUS t CUARTEROLAS. 
A L O N S O q j ^ j N ^ c ^ < w o n c i o s o í o s 6 4 > 
m m o m m w . 
" E n booa callada no entran moa 
cas": habla la prndenota, pero á pesar 
de la pradencia llagan momentos en 
qae htí-y qae aveotoraree á abrir la 
boca, correr riepgoa y fi ¡rae en el otro 
refrán: ' qaien pregunta no yerra." 
La situación eoonómioa de la isls de 
Cobaea hoy día ma/ difim', pero 4^8 
acaso defieaperadal ¿Oo-ao e» popibíe 
qae en el extranjero pnedau compren-
der qne empobrece an país cayos pro. 
•iactos priooipales ae doplíoan? En 
noef tro presente male t^r ¿no entrará 
por maaho el qne nos hayamos estado, 
y «atemos, azorando roútaamente? 
Oande el pánico en nn ejército, y el 
efecto es casi tan desastroso caá! si el 
enemigo lo habiese batido; nn ejército 
se ve derrotado ona y otra vez, y se 
desalienta: á las sociedades, á loa io 
divídaos lea «acede otro tanto, pero 
hay qae raciocinar, hay qae reponarse, 
precisa: <»á malos trances, más 
bríoa.»' 
¿Se teme la independencia teniendo 
en caenta lo bien qae nos ha ido con 
la semi-independenoiaf Hay qaieaea 
opinati qne eao aera may pasajero, 
piedreoita de vado sobre la chai ae po-
sará 1» planta para pasar el charco; 
qae á lo samo se colmarán los anhelos 
de aqaeyos qae piden: "aanqae sea an 
día;'» qne no parece posible qae el 
k,lntervento^,, permita qae sigan h i 
oiendo experimentos á ooŝ fe de v*lio-
sos iotereaea y del bienestar de todo 
an pnftblo loa qae poco ó nada tienen 
qae perder, ni »qaí ni en ningana otra 
parts. Bl asanto de naeatro fatare 
gobierno es de tan vital interés, qoe 
no solo concierne á loa que tiene bie-
nes, maebles ó iamaebles, sino á cuan-
tos tienen y quieren trabajar. 
¿Hay fundados motivos para temer 
raovimientos revolucionarios? ¡No! B! 
•'Interventor" tiene dinero y lo sabe 
gastar: siempre ha de poder emplear á 
una mitad, lo menos, de los qae pu-
dieran lanzarse al campo, para "matar 
en cintura" á la otra parte. 
¿Proviene nuestro mal de estar bue-
na parte de loa frutos por vender! ¿Ba 
rán esos frutos en manos de los pro-
duotorea? Si están en roanos de ea 
peouladorea, es cu*l ai esta viesen en 
el extranjero, salvo almacenaje y gas 
tos de embarqaa. B! mal está en que 
haya existencia, no en quien la tiene, 
en ese caso. Loa especuladores paeden 
eer del país ó del extranjero, pero ea 
casi segare qoe ai vendiesen no ha 
brían de emplear sus capitalea cu el 
fomento de; país. 
¿Ea motivo para desesperanzarse e' 
que loa precios del aídaar dea^íendanf 
Pueden bajar aan más, paeden m Ĵo 
rar. ¿Qaiéa puede predeeidof A peaar 
de las eataaíatioaa y de los oáioaios, 
aaelea bajar los precios ooando an ea 
pera qoe suban, y anelen sabir cnaodo 
se espera que bajan. ?« se acabaron 
!os tiempos de las ganancias casi se 
guras. La competencia será cada día 
mayor en todos los ramos de la indas-
tría humana, y con ia competencia aa 
mentan los azares. 
Los qae siembran trigo, maíz, etc. 
«oslen perder, pero vuelven á sembrar. 
¿Sismare gana «1 com?roiftnte, el m*. 
nofacturerof Bl que se eatibíeee, eo 
«aalquier negooio quesea, y le va mal, 
tiene qne liquidar, dej^r el puesto a 
otro ó dejnr más holgados á loa que 
queden, y de igQOwl manera ha de ser 
non los hacendados: el sobrevivir del 
más apto. 
L a revolución fué un estímalo para 
los remolaoheros; aamentaroo la pro-
ducción, pero no se ha aaraentado en 
proporción el consamo. BIloa no es-
peraban que la guerra se acabase tan 
pronto, ni que tan pronto ae repuaieae 
Coba. Vendrá la normalidad; alguien 
ha de cejar: procuremos que no seamos 
nosotros. 
E l costo de producción del azúcar 
de remolacha ea probable qae no se 
pueda reducir de sus tipos actuales, 
mientras que el azúcar de cafia, aquí, 
puede ¿roduoirae aun á precio más 
bajo. ; atramoa en el orden de lo que 
es posible y de lo qne «ea probable. 
Bse sería recarao propio, base verdad: 
no hay otro, dígase lo que ae quiera. 
E l azúcar de remolacha ha podido 
llegar á donde ha llegado, no solo por 
las primas, sino por el órden, iuteli-
genoia, esmero, asiduidad y constan-
oia, en cuanto esas cualidades se h*Q 
requerido para el desenvolvimiento de 
aquella producción. ¿No pueden los 
de aquí, que se dedican al cultivo de la 
caña y á su aprovechamiento, poner 
en práctica ignales cualidades! Será 
aeoeaario que venga gente de fuera 
para hacer poaible la produaoión de 
azúcar á precios qae comoeasea el tra-
bajo y remuneren al oapitsl. No hay 
qae pensar que se va á dejar que esto 
«e enmanigüe. Hay que moverse O 
dejar la plaza libre. 7»Q pasando las 
propiedades á otras manos, y si se va 
ia posibilidad de lucro en 1» produc-
ción de azdjar, se h*rá azüjAr. A la 
inmensa mayoría del pueblo que tra-
baja no le íatareaa en na saos de qa'ó 
nea está la propiedad; lo qae lo inte-
resa es que el predio ae posg* en ex 
plotacióa y haya trabajo remunerado. 
Los qae no oonaitmten que su»* brace 
ros calcen chano as en horas de faen» 
^a probable que orgsnioan. Guando 
el azúcar tenía buen precio se podía 
labrar tosca y descuidadamaatP.; con 
jicara mis ó menos de cal ae hacía ó 
no se bA ía azá mr, pero ya las cir-
cunatanoiaa son otra?, y hay que va-
riar de procedimi utos, 
BoenaH íntehg^noia^ hombres aman-
tea del pa í s han estado predicando 
*floa. queriendo ra 'jorar, soore todo el 
onltivo, y h«n peraido dinero y pacien-
cia: han aido tenidoa por locos ó visio-
narios. Cuántas veces, al relatarse loa 
adelantos de la remolacha, qne oblig*-
ba á mejorar laacondioionea de nuestro 
onltivo, sa oía decir: "Oon Oabita no 
bay quien pneda." jQautás a ú a ae AÍ-
guya de iga*) manera! 
¿Podrá üonaiderHrae estable nn ne-
gooio qa«3 se implante ó que se conti-
núe contando coa la benevolencia ó loe 
dciberea m ralea, reales ó supuestos, 
del vecino! ¿Es aliciente ó garantía 
para los capitales (loa oaales carecen 
de ideales) afinarse cuando las ven-
tajas que ae ofrecen pudieran ser de 
corta duración ó ser concedidas á otros 
y otros, á trneqae de ventajas que 
esos otros pudieran ofrecer! No es 
tan grande la ventaja que merezca la 
aventura. Atenerse á las concesiones 
del vecino, del extraño, paréoese mo-
cho al proceder de esos comerciantes 
noveles que se establecen contando 
con la 'marchantería de parientes, 
amígoa, conocidos y paisanos. Loque 
hoy se concede, mañana se anula: nna 
serventía que se abre para el acomodo 
da un vecino, paro qae luego, por tal 
6 cual caaaat se cierra. Ya de ciertos 
pactos se tieneexparienoia. Se desea 
que den y estamos para recibir. Oual-
quier concesión sería un bien para los 
que están, pero no un cebo al capital 
qne busca colocación; y aquí hace f a l -
ta capital, 00 sólo para reconstruir 
sino para construir. 
Basados en tarifas diferenciales se 
deaarrollaron machas manufacturas en 
Bapaña, Se acabaron las colonias y 
con ellas las tarifas. ¿Qné les pasa á 
los que se establecieron bajo aquellas 
oondicionés? Basada en las primas 
se ha desarrollado la producción de 
azúa^r de remolacha y noa ha agobia* 
do; pero ¿no se halla amenazada de 
la eupreslón de las primas! SI poda-
mos hacer azúcar á menos costo del 
qoe al presente tiene, el electo ha de 
aer desastroso para los remolacheros 
europeos, y quizas haata para loa re-
molaoherea amerícanoa á reserva da io 
qae pnedan variar las tarifaa. 
Competir ea luchar, y el qne locha, 
oara vencer, tiene qae derribar á sa 
contrario. Bi campeón no puede pa-
vonearse antea de que aaí lo h«ga; no 
«e pue-ien obtener precioa remunera-
tivos ain antea hacer se dobiegue el 
competidor, Batamos mirando tan so-
lo al mercado americano, y hay qae 
mirar más allá, paea es posible que 
sobrevengan otraa condiciones. 
Sí obtuviésemos la anexión ae sal-
varían ranchos inconvenientes, aun 
cuando h^bía de traer algunos otros; 
pero si esa anexión no noa trajese el 
cabotaje, sino una rebaja arancelaria 
para nnestroa productos á aa entrada 
en loa mercados de los iflstados Uni -
dos, aun tendríamos que luchar des-
ventajosamente contra an factor que 
ha de ser muy importante en no lejana 
día . 
Bl aliciente qne para nosotros tiene 
la anesión ó I» rebajada derechos, ya 
se siente en laa Fuipinas, para ¡Las ona* 
íes ha de. h*ber el o- l " í" 01 
onltivo de la caña no es na experiroan-
to; allí, abuedan tierras feraces, clima 
apropiado, braceros abundantes y ba-
ratos, y es más probable qaa para la 
producción de azúcar se adopten sis-
c! :• e n ü 
de Echegoyen y Cantero 
92, IGühR 92, EDIFICIO DE LA "CASI 
Teneos os el gusto de ofrecer á nnestros amigos en particnlar y al 
público en genera.1, el nnevo snrtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. 
Espec ia l idad en telas de í a o t a s f a . 
Al frente de esta casa signen sus antiguos cortadores. 
N O T i : Fata casa por los muchos a ñ o s <3s establecida es conocida 
de todo el munde, 7 33o t í e s e sucursa es. 
C lal.'i 27«-24 
Lia Futura Repúbl ica 
Na ee atr ve á preckclr qnieo será el Eríeldeote, pero ledos si asegorao qaa 
R E I N A ESQUINA A R A Y O TELÉFONO 1957 
realiza -ojercaDciaa de verano para dar enerada á las de invierno. 
L a f e o d » LA CASA B L A N C A ofrece al pueb'o e la Bab" na g andes ven-
tajai», proporcionando artículos de valor p r un precio arregladoá todos los boiaillos. 
L A C A S A B L A N C A 
poefe realizar coréete á p¿so, eed^linas á veinte centavos, organdís á ocho y asi 
como esto todo, pues para e lo cuenta c*n gran.^eí exlateaclas en sus almacenes. 




DepíiÉiilis U Coisrcio Se la Hatmia 
S E O R E T A B T A . 
Da ord?a del se&^r Presídante y con el fin de 
cumpHmsutar los artisulos 17 al 35 da loe Bstatntoa 
Sooialw, sa eenvoos á los teQores Asociados para 
qoe ooncu >an á la Jtint.i General ordinaria d«l 
tercer trimestre del año on en!80 que t«Bdrá lü-
gar en los aaioues de este Ce ^tro & las siete y me-
dia de la noche del domingro 27 de eite mea. 
Plfta concurrir 1 teto dabatáa estar los señores 
Socios provisto» del recibí de la cnoU social del 
mes de lafecba y comprendidos en el inciso 4 del 
arMcnlo i r d e loa EíUtntos. 
L i Memoria, impresa, da loa trabajos efaclvaáos 
Po- U Directiva en oiebo trimestre, v de la qce se 
ll* de dar cuesta & la Junta, estará á la disposición 
de i os íeüores ¡Socios en esta Secretaria el sábado 
día 28. 
H «baña ootnbre 21 de 1901,-E; Sseretarío, W. 
Paniagna, 7574 5a-2a lá-27 
FROFIETARII 
1 0 0 . 0 0 0 losetas, seca-s, 
de variados dibujos y exce-
lente material, tiene dispues-
tas para la venta á precios de 
situación la Fábrica de mo-
saicos hidráulicos á vapor 
L A V E N E C I A N A 
T E L E F O N O 887 
M o n s e r r a i e á y 6, H a b a n a , 
755P 8a-32 
S á b a d o 26 de o c t u b r e de B O L 
FUNCION POB TANDAS» 
• las 8 y I O 
Gigantes y Cabezudos. 
A la» 9 7 I O 
La Alegría de h Huerta 
• las l O y I O 
L A T R E M E N D A 
AlIOSA EMIIIDN D 
20,000 acaba de recibir E L E S C A N D A L O , y 
ni quiere ni permite que otros las vendan más bo-
nitas ni más baratas que las nuestras. Las hay de 
todas las figuras y desde 70 centavos una hasta 
600 pesos. 
Puede convencerse el público visitando esta 
a frente á la calle de 1 casa por I M la 
pt y por 
Verán también el más variado y mejor surtido 
en ropa y sedería importadas para la presente es-
tación. 
E l E s c á n d a l o , al D1ÁEI0 DE Li MRIM 
O 1820 
m m COMPAÑIA DE Zi 
T A N D A S - T A N D A S 
O 1770 
4-25 
Precios por la tanda 
Orillés sin entrada 
Palcos sin ídem.. 
LaseiaocD eotraaa. .«••«•••••• 
Bataea eooldera • . . . . . . • •> 
asieovo a« i&nalia • • • •« .* 
Idarc de Paraíso 
Sntr&oa feDerai , , . . , . 










EI^EB la ptróxlma semana 1 
. La Cara de Dios 
S d r E i l t t e s 28, ettienode 
El Género Infima 
Novedades de ¡avkrco ea s;mtr7m:~ KNOX, S T E T S O N , SCOTTS, C H R I S T Y S y T R E S S , K Ú n fle milite 6D EL TRIANON, Obispo 32. G. R a m e n t o l . 
3 D I A R I O D E L A 
—Octubre 26 de 1001 
temas algo más ordenados qae loa 
cnestros. Ese es el competidor más 
formidable qoe va á tener nuestro azú-
car y hasta naestro tabaco de clase 
regalar á inferior. 
No hap que tomar en serio los con-
sejos tocante á las siembras de malan-
gas y otras viandas, pees esos caltivos 
eiempre serían redocidos, sin contar 
con qne tienen competidor en Pnerto 
Rico, y qne tampoco los favorecen los 
arsnoeies americanos. Tanta razón 
asiste para qoe se aconsejen tales 
plantíos como para qae se nos aconse-
je dedicarnos á la cría de jatías. Para 
lo último ya hay propensiones, eí no á 
criarlas, á dejarlas criar ó tener hol-
gara. 
Tampoco hay qne echar caeotas ga-
lanas pensando qae si obtiene algana 
rebaja para nuestros azúcares esa me-
joría ha de quedar aquí, toda en pro-
vecho nuestro: el consumidor ya está 
sacando la cuenta de que esa ventaja 
ba de ser para allá: un objeto dividido 
entre dos individuos, y que á cada in-
dividuo le corresponda íntegro el ob-
jeto, es un problema tan arduo que 
será preciso dejarlo que por sí mismo 
se resuelva. Gomo habrá un tercero— 
el refinador ó trvsl—ese quizás !o so-
IncicDe. Puede que llegue á darse un 
caso parecido á aquel del mono, los 
gatos, la balansa, el queso: ¿Quien 
parte y reparte, etc., etc. 
Cualquier concesión que obtenga-
mos de los Estados Unidos mejorará 
nuestra posición, pero más bien por-
que nos ofrezoa mercado más áraplio 
que no decidida mejoría en los precios; 
y de todos modos, nunca será mayor 
qne el equivalente de la concesión. Sí 
á causa de crecidas esisteneiae, que 
aun pueden persistir algún tiempo, y 
por las exigencias del tráfico no me-
'jorasen los precios ¿podríamos seguir 
elaborando azúoar y aumentar nues-
tra producción? Si, según se dice, 
hoy día se pierde dinero en el culti vo 
de la caüa y en la elaboración del azú-
car, mientras más se produjese más se 
perdería. Luego para poder competir 
es preciso producir más barato. No 
hay que cruzarse de brazos y cifrarlo 
todo en lo que el vecino pueda dar. Bl 
propio esfuerzo es lo que nos tiene que 
sacar del atolladero, y si el vecino y 
las circunstancias ayudan, eso más ga-
naremos. Tenemos mucho en contra, 
(lo peor es lo de casa, pero lo de casa 
sepmde arreglar) pero también tene-
atcs ciertas ventajas qae sí se aprove-
chan debidamente pueden llevarnos de 
nuevo al señorío del mercado azucare-
ro. Mucho hay que trabajar y sufrir; 
necesitamos desterrar mucho aSejo, 
tener fe, constancia y sentido común 
para derribar á los competidores y po-
dernos enseüorear y obtener la rema-
Eeración, 
¿Puede una caballería rendir más y 
mejor cafia que la que hoy produce? 
¿Ee puede abaratar la elaboración del 
azúcar? Veamos algo de nuestros 
achaques; no es tiempo ni es asonto 
para ilusiones. 
Oon todas las trabas del sistema an-
tiguo soreoentadas, y todos los males 
del sistema (?) moderno, no ban de 
abundar los capitales que quieran 
aventurarse aquí, sobre todo en nues-
tros campos. No faltan en la Isla quie-
nes tengan capital, ó el dominio de 
es%ea^tsii. pero esos son los qae no lo 
van á invertir: hay qae esperar á los 
defuera, pero esas también conocen 
los iDccnvcnientes, y ya lo dicen. 
Ooando se nota tal propensión á acu-
dir á lo más alto e o demsudo de justi-
cia, de amparo, algo daDe estar torci-
do. Guando se amordaza la prensa y 
en el litigio una de las partes puede 
ser juez ó EU equivalencia (así el pú-
blico parece apreciarlo) no es posible 
que haya civismo: En países donde 
por decretos se analaa créditos, que 
si una vez alcanzan á lo inmueble, en 
otra puede aloaoaar á lo mueble, hay 
que ser algo semoviente y poder, oaal 
los árabes, levantar l%tienda eGii pres-
teza. 
Los cimientos de toda sociedad civi-
lizada eon sos tribunales, y cuanto á 
ello afecte; y oa»ado tocante á eso 
tantas quejas se hacen púbUoas y, en 
confianza, tanto se dice, algaoa razón 
debe de asistir al pueblo que se qoe 
ja. 
Si á diario se publican caeos de 
bandolerismo y otros hechos punibles; 
si por opiniones y oreeocias se come-
ten atropellos y asesinatos; si el que 
muestra civismo corre enorme riesgo 
en BU vid» y hacienda, y si parece re-
conocerse cierta impunidad para de-
terminados elementos, ¿cómo os posi-
ble que hayan quienes quieran aven-
turar aquí, sobre todo en nneetros 
campos, vida y hacienda? ¡Gracias 
que se mantengan los que estén acos-
tumbrados ó tienen necesidades! 
Parece cual si se desease principiar 
á fabricar por el techo. Natural sería, y 
más lógico, tratar de poner orden en 
casa antes de acudir al vecino. Hay 
quienes hacen el guiso con la ''can-
delita^ qne se pidió al vecino para 
hacer la lumbre en casa, pero el re-
curso es pésimo. 
Hace falta regularizar nuestro sis-
tema monetario (que no es sistema) 
base de todos nuestros negocios. ¿He. 
mos de esperar á la acufiaoióa que nos 
pueda dar la casa de moneda qoe pu-
diera llegar á implantar la íadepen-
dencia? 
Haoefa l tñ una ley de inmigración, 
y que el que tiene la desgracia de ser 
pobre y que llegue á estas playas en 
busca de trabajo, no sea vejado, tra-
tado cual si fuera un criminal, una res, 
si no tiene pesos más ó menos para 
obtener una firma responsable (?) que 
les saque de una eapeula de pargato-
rio. 
Hace falta una ley de vagos aplioa-
da rigurosamente, y que los de mal vi-
vir, aun cuando en su dia hubiesen 
servido en un coro de éngelaa, tengan 
qne trabajar. 
Además de las medidas generales 
qne se requieren, existen ciertas i rre -
gularidades (f) que atañen directa-
mente á cada productor y á cada ope-
rario, y que hay que corregir. 
No se pretenda abaratarla produo-
oión, hacer ahorro tan solo á costa del 
pobre bracero, pagándole poco y mal. 
E l sistema, si tal puede llamarse, es 
contraproducente y á un mal para to-
dos. Hay que pagar mejor y exigir 
más tarea. 
Quéjase el bracero de lo mal retri-
buido que está; quéjase el que loa em-
plea de lo poco y mal que hacen los 
braceros en propooión de la paga qoe 
reciben. CTnos y otros tienen razón, 
hasta cierto punto. Si el bracero cum-
pliese honradamente, oon dos habría 
donde hoy se requieren ocho, eí dueño 
podría pagar mejor el joraat y excu-
sarse bastante vigilancia. Esa éa otra. 
Qaéjanee loa dueños de lo mal qne 
corresponden loa braceros, y quéjanae 
loa braceros de la explotación de que 
son objetos por medio de las tiendas— 
tiendaa que las más de las veces redi-
túan más que iaa flaoaa en las cuales 
están enclavadas, y oayoa explotado-
res, generalmente, tienen mayor cré-
dito que el hacendado. 
Quéjase el Gentral de que el colo-
no entrega, ó quiere entregar, caña 
vieja, paja, cogollo, en vez de caña 
buena, segdn ajaste; y quéjase el co-
lono de las raerme en clase y peso, 
cuando oon azúcar le pagan. Y para 
que nada falte, hay quejas de laa mer-
mas que tiene el azúcar en tránsito y 
en depósito. 
Siempre y en todas partea hay que-
jas; el hombre es quejoso por naturale-
za (nace quejándose) pera aquí parece 
que se requiere atenoión á laa quejas, 
pues con tales cortapisas, que no se 
puntualizan más por ser inneceaario, 
¿es posible competir coa loa remoia-
oherosy oon las posesiones aotuaiea y 
posibles posesiones futaraa de loa Ea-
tadoa Unidos? 
Precisa arreglar la casa aun cuanto 
se acuda ai vecino, pues: ''A Dios ro-
gando y oon el mazo daddo." 
W. 
R a s u l t a d o cls u n a •viaina. ' -Bxxaxea 
y d e f i c i e t i c i a a . - . - S u s p a o s i o n de l 
Del informe de la visita girada á es-
te Ayuntamiento resulta lo aiguieate: 
Io No hubo libros en Tesorería has-
ta 1? de Agosto de líítiO en que co-
mienza el de Oaí» qae no se balanceó 
hasta Junio de 1901, En él figuran sa-
mas y saldos con lápiz; se hace caso 
omiso dei número de asientos, dejando 
nn folio para cada mes, aunque el an-
terior no se hubiera concluido ni llena-
do sus líneas en blanco. Desde Junio 
se llenan todos los folios. 
2'> Ba contaduría se llevaron libros 
de Üaja y Diario hasta Julio 5 último; 
desde entonces no se llevan. El Mayor 
no se lleva desde 18^8-99. Ba él se li-
quidaron malamente las cuentas al 
terminar 1899-1900,; pero desde enton-
ces no existe. Todos los ingresos del 
Diario están bajo el epígrafe de ''Gon-
tríbuoiones é Impuestos." 
3? E l iíbro da Üaja de Ooníaduria 
tiene enmiendas y raspaduras. E l an-
tiguo de Oaja da 98-99 se utilizó hasta 
Septiembre próximo pasado: y dejan-
do en blanco folios 41 á 61, se empezó 
ao libro nuevo llamado "Diario de en-
tradas y salidas", llevado de tal ma-
cera, qne ni es Diario ni es Oaja. 
43 E n el libro da Oaja de"98 á 99, 
aparece qae se pasaron $1.074-85 en 
el de 1899-900. Examinado el último, 
sóloapareoeo ingresado x$1.047-35f fal-
tando $27-50. 
5o E n el folio 24 del libro de Oaja 
de 31 de Mayo de 1900, hay nn asiento 
en el Debe que dice ¿ saldo para igua-
lar, pagado de más $30-80, y en 1? de 
Junió se lleva ese saldo al haber de 
Oi.ja, lo que equivale á abonáraolo al 
Tesoro, 
6o Bl libro de Oaja de Tesorería 
tiene saldos y sumas coa lápiz y en-
miendas. Oonfarms oon el de Oonta-
duda hasta Junio, 1901. Hay ana dife-
rencia de 18 centavos en Febrero por 
error de Contaduría. 
7? En 5 de julio de 1901, en el qae 
cesó el Tesorero anterior, había ua ba-
lance 1238 09.1,2, el qae se cargó el 
6 fin Tesorería por $238 1)8 1̂ 2, 
8' Bgs mismo día al cobrar a'ganos 
de ellos en julio loa cargoa de nuevo á 
oaja. Para descargarse de la eama 
que ioiportaban ($90 37) inutilizó laa 
operaoionea del 6 at 31 de julio anten-
(Marca registrada). 
A l m a c é n de v inos y productos ga i l egoa de l R i v e r o de A v i a y de l M i o o 
« d a d S t a 1 ^ alcohol y Ucao-
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i Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 3 f 
) y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
E ü S I A S (Género blanco) de 40, 42; ^ 4 4 pulgadas ioglesas de 
[ancho y piezas de 29 yardas inglesas. . 
^ A R P I L L E R A (Tambor) do C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
' 42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
^gn6p!co importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Suceso? fie M A . S T I N F A L H y Cí. S A N I G N A C I O 6<ln 
do folios 13 y 14 oon ana presilla, 00-
meozando en ei 15 desde el día 5 dan-
do entrada á loa S90 37 siempra car-
gando loa $2.563 38 1̂ 3 m^a $61 oc-
bradoa ê fce «üo, anotaado ea el ha-
ber no 164 3S oamo aparecían sino 
f 63 32. Bate error parte de que ae 
asento un libramiento por $5, debien-
do aer por $3 54; y más adelante se 
deajarga de loa $2,44:2 30, retnanenté 
de loa reciboa por aaianto ea qae apa-
recen entregadoa at Alcaide, 
9>0 Hay ana diferencia de $3 06 en-
tra loa librea de caja de Ooctadnría y 
Tesorería, debida á errores de conta-
bilidad. En arqaeo de 31 de julio ha 
bía 21 centavos de menos, resaltando 
igeaies en 31 de agosto. 
10? No se hicieron al Tesorero los 
cargas de los recibos y talonarios pa-
ra el cobro; aparece ea éstos qae ma-
cbos reoíbos se cobran por maacs can-
tidad de la qae correspondía. 
11? Se h'ín cabrado á algonos ooo-
tribnyentes recibos posterioras dejan-
do pendiente loa anteriores. 
12. ° Afganos recibos foeron ingre-
sados níooho tiempo después de sa co-
bro, fía 33 de janío de 1901 se ingre-
só ana partida de $133 63 de recibos 
qae, segúa los lalonariod, ea habían 
cobrado hacía maehos meses. 
13. ° Los cargaremes son saelíng y 
tienen falta de forma; el número 70 da 
febrero 22 de 1900, de -f 48 73 se cargó 
por $63 60; el námero 101 de abrí! 26. 
1900, de $63 60 se cargó por $83 60, 
está ea duda caal sama es la verdade-
ra; el námero 52 de ootabre 24, 1900, 
ge cargó par $10 siendo de $40 10; el 
nümeio 59 de 7 da noviembre, 1900. 
ee exoidió par 91 80 y debió ser de 
$92 30; el número 100 de febrero 13, 
1901, cargado por $38 43 debió ser de 
$33 53. 
14° Gran desoaido en la cobransa 
de "Enterramientos*', "Mataderos" y 
"Maitas." i í i se expidieron recibos 
talonancs, ni figaran en la reoaada 
oíóa. Lo recaudado por "Jaegoa per-
mitidos» se ingresó por "Oaotaa oca-
sionaies." 
15- Se han cobrado loa arbitrios 
volontarioa en el ejercicio sctual, aan 
antes ae estar aprobado el preaa-
pafísto, 
16? Los libramientos hasta Jaüo 
se extendieron ai Tesorero qaiea ¡os 
justificaba; machos estaa jaatifloados 
sin las firmas del Alcalde, del Oonfca-
do, etc., y los hay qae no tienen firma 
algaaa, ni la conatanoia de haberse 
entregado á loa interesados. 
17? E l libramiento número 203 de 
Jaaio 30, 1900, de 51 pesos 44 oís. se 
abonó ea o&ja por 51 pasos 54 ots.; el 
tómero l l ¿ de Marzo 27, 1901. d« 33 
centavos, está abonado por 38 pesoa 
ei námefo 31 de Agosto, 1901, de 1 
peso 5 ots. se abona por 1 peso 50 cen-
tavos, 
18' Ba la aplicación de presapaes-
tos, següa el Diario no se ha pagado 
nada por el alambrado ni obras pábli-
cas y alqaíleres de edificios por la 
causa manioipal qae fcieae oonsigaa-
cion en presapaesto. 
19? E n imprevistos de 190 á 1901 
se pagó an exceso de 642 pesos 5 0 ots. 
sobre ios consignados; hay confasión 
de conceptos ea los pagos, librándose 
á cargo de an cipítaio y artíealo lo 
qae corresponde á otros, y asi apare-
cen aumentados ó dismiooidos., 
20? En imprevistos gastos figaran 
de amillaramieato, 112 pesos 54 cts. al 
fiel almotaoóa, porqae el Ayaatamiea-
to acordó recompensarle con la tercera 
de la reoaadacióo, condaocióa de ca-
dáveres, aoplementos ai hospital, etc. 
21° No hay otra matríoala ó lista 
cobratoria que las remitidas por la Ha-
cienda en Abril de 1899, niae han for-
mado las de ios años saoesivos ni se 
han hecho las alteraciones de ley. E l 
Tesorero faó aatoriaado para hacerlas 
y lo verifica de una manera írre-
galar, 
22° L03 Amillaramientos están bas-
tantes adelantados. 
23? E n el arqaeo de 30ce Septiem-
bre faltaban 91 centavos. La caja no 
resulta intervenida, aoio tiene dos 
llaves, una descompuesta y ia otra ea 
poder del Tesorero qae abre y cierra la 
caja solo. Contiene como efectivo dos-
cientos treinta pesos cuarentitres cen-
tavos de documentos, varios de 5 de 
Jalío en qae cesó el Tesorero señor 
Eootb; y ano de elios, es por 100 pe-
sos á cuenta de su eaeldo de Febrero 
y Marzo, tomado el mismo día qae ce-
sp. No practicaron arqaeo desde Fe-
brero a Jaüo iaclasives. 
E n vista de lo que antecede el señor 
Secretario de Hacienda ha dispuesto: 
Qae con copia de este extracto y 
aooerdo se ordene al Alcalde de Gua-
macero lo qne eigot: 
Io Qae dentro de diea días subsa-
ne todos los errores advertidos, justi-
ficar todos loe libramientos y exigir 
ei reintegro de sumas que no resulten 
jastifioadas, 
2? Qae proceda á incoar el expe-
diente de reintegro por las defloieacias 
ootadas entre loa cargarémes y libra-
mientos y los libros, exigiéndose el 
reintegro de los doscientos treinta pe-
sos oaarentitres cenca vos y seiscien-
tos caarentides pesos cinooenta cen-
tavos pegados por imprevistos exce-
diéndose de lo presopaesto. 
Se «cnerda á la vez proponer al Go-
bernador militar la saspensión del 
Ayancamiento de Gaamaoaro, así co-
mo poner los hechos en conocimiento 
del Ministerio pdblioo por si habjere 
delito qoe persegair de oficio. 
F E D E R A C I O N DE N A V I E R O S 
Santander 4 (8 neche ) 
Loa navieros eantaaderinos están prae-
ticaodo gestiones para organizar una fede-
ración COD loa bilbaínos, á fin de contra-
rrestar á las sociedades de resistencia, que 
ganan terreno en el personal subalterno de 
máquinas. 
Propónense desde luego conceder cuan-
tas mejoras estimen racionales, haciendo 
contratos por años en vez do eer por via-
jes, como se hace ahora, oocorriendo ea~ 
fermos, fundando Montepíos y mejorando 
de otros modos la condic ón de loa obreros. 
Además intentan hacer extensiva la fe-
deración á todas laa Compañías de nave-
gación de España. 
Una vez conaeguido esto y concedidas 
cuantas ventajas crean factibles, no acep-
tarán reclamaclonea, reaiatiendo enérgica-
mente á cuantas se farmulen. 
L A S E S C L A V A S C 0 N 0 E P C I 0 N I 5 T A S 
Bilbao 5, 
Se asegura qne las Eaciavaa Concepcio-
aistaa dejarán aa róaideacia de Madrid— 
U q,a.o mGmsntánc^meQtc abandonaron 
hace algunos meíea, dando motivo á tan-
toa comeotarioB—y ae traalarlaráo á Az-
peitia, donde ocuparán oi palacio da la viuda 
de Ibero. 
Esta señora tiene ocho hijos, cinco varo-
nes v tres hetnbraa. 
Los primeros son todos jesuitaa y éstae 
monjas. , , 
Dno de aquellos es el padre Ibero, 
actual rector de Loyola, quien ha iañai-
do cerca d?! an madre y sua hermanos pa-
ra la cesión del palacio á laa Eeelavas 
Concepck.niscaa. 
L a viuda dd íbero se reaarvará una mo-
desta habitación. 
E L OSISPO D E S A F . C E L O N A 
PASTOBAl. COüKSTAi)A—ATAQÜBS A 
LACOKSTITOIÓN 
L a agencia Meocbeta ba traemitido á la 
prensa un telegrama da Barcelona dando 
cuenta da la pastoral qoe el obíapo de Bar-
celona, cardenal Casañas, ha dirigido ásua 
diocesaooa. 
Versa eate doenmeolo aobre la paz delaa 
conciencias, y en él se anatematiza á loa go-
biernoa que no saben maoieadr loa prin-
cipioa de la Igleaia y toleran la inmo-
ralidad . 
Añade el cardenal Casañas queia paz ea 
imposible mientras loa gobiernos no renun 
cien á los principioa políticos que informan 
laa Constitucionea. 
Combate enórgicamente el prelado á la 
prensa liberal, acusándola da propagar doc-
irinaa demoledoras. 
Afirmase en la pastoral qao laa tenden-
cias y el espirita de la sociedad moderna 
son incompatibles con la paz. 
Termina el cardenal dando una serie de 
consejos á los sacerdotes y á las asociacio-
nes católicas. 
A éatas aconseja que procuren introdneir 
en ellaa la enseñanza, como medio de pro-
pagar loe priocipiua crietianoe, únicos que 
pueden mantener La paz. 
A lo que parece, el documento del carda-
nal Casañas contiene ideas contrarias al con 
cepto cooátítucíonal. Tan grave ea la ma-
teria, que todo comentario anticipado había 
de parecer imprudente. Esperemos elde-
terminio oficial para emitir nuestro juicio. 
fía ia Qaiota de! R-4y ha dejado 
de existir, y sa entierro se efeotaará en 
la tarde de hoy, el qae faé naestro an-
tigao y estimado amigo partica'ar don 
Antonio MÜÜÍJS y Piá, persona en 
qnien coocarrían las más bellas caali-
destíe carácter y sentimiento. 
A se desconsolada viada é hijos, así 
como á so hermano, naestro bnen ami-
go don JosÓ Mañiz, acreditado comer-
ciante de Manzanilllo, enviamos desde 
estas líneas naestro testimonio de pé -
same. 
Paa á sus restos. 
B L G E N B f U L WOOD 
Esta coohe se espera en esta Capi-
tal, de regreso de sn exocrsión á Ma-
tánzas, ai Gobernador Militar de la 
isla. 
B B B A J A 8 D E OONDSNA 
Bl Secretario de Estado y Goberna-
ción ba propaesto al Gobernador Mili-
tar la pobiioación da nna orden modi-
üesodo la Kegla número 23 del Regla-
mento dei Fresidio en el sentido de 
qae el Jefe de dicho eatableoimiento 
conceda á los penados la rebaja de 
condena que les corresponda por sn 
bnen comportamiento, dando ocenta 
de ello al Presidenta de la Aadienoia 
respectiva y al Secretario de Estado y 
Gobernación. 
E L OSNTSAL SANTá CATALINA. 
Bata finca azassrera, enclavada en 
Ornees, tiene may adelantados ios tra-
bajos preparatorios de la zafra y em-
pezará la molienda el dia 1° de Di-
ciembre. 
Los campos de es8a presentan bnen 
aspecto y sos daeños esperan obtener 
nn bnen rendimiento. 
ONA P A R T I D A , 
Una partida de cinco hombres, bien 
montados y armados, merodea por San 
Antonio de las Vegas. 
L a alarma y la inqnietad cande en 
aquel vecindario y por momentos se 
esperan secesos desagradables si la 
faerza pública no protege la vida é in-
tereses locales, seriamente amenaza-
dos. 
Se dice qae la citada partida per-
manece estacionada en los alrededo-
res del pneblo, de donde no se aleja. 
E l alcalde manioipal de aqnel tér-
mino ha pedido al Gobernador civil de 
ia Habana qne envíe un refuerzo de 
la guardia rural ea auxilio de la poli-
cía mnnicipal. 
Dicha Bclioitad ha sido trasladada 
al Jefe de la guardia raral de esta 
provincia. 
E L O D A E T E L DE IKFANTEEÍA • 
Mr. Hanna, Oomisionado de Esoae-
las tiene, acerca del editíoio del anti-
guo cuartel de infantería de Oárde-
ñas, grandes proyectos, para realizar 
los cuales pide que le sea entregado 
el local á la Junta de Educación de 
aquella ciudad. 
Si se accede á esta pretensión, ten-
drá qoe ser desalojado de allí el Mu-
seo Biblioteca con tantos apuros y á 
costa de muchos esfuerzos iniciado y 
sostenido. 
¿QUÉ BEEÁ E L L O ? 
Dice £¡l Correo Español de Sagas: 
Se nos asegora que en el vecino tér-
mino municipal del Calabazar ha ocu-
rrido, hace des ó tres días, un caso ra-
rísimo de "evacuación no expoatá-
nea.*' 
Aunque ge nos citan nombres y lu-
gares, no qaeremos decir nada eobre 
este asunto mientras no ee nos dé la 
información completa que hemos pe-
dido. 
P O R M A S Ó . 
E l Comité Central Independiente 
invita á los Comités de barrios oons-
tituidoB y á los simpatizadores de laa 
candidaturas qae sastentan, para que 
asistan á la constitución de los Comi-
tés de barrios sigaientes: 
Dragones; Sábado 26 del actual, á 
las siete de la noche, calle de Zanja 
número 80, entre Gervasio y Belas-
ooain. 
Vedado: Domingo 27 del actual, á la 
una de la tarde, calle A . núméro 2.1j2, 
en la Sociedad "Los Jóvenes del De' 
ber,<{ 
Colón: Lunes 28 del presente, se-
gún convocatoria ulterior, 
San Isidro: Martes 29 del actual, 
calle de Cuba número 156, á las siete 
de la noche. o " ^ 
E l Secretario, \ \ 
¿lm&, Labanére y S&rocbX 
MIL PESOS, 
E l Gobernador militar da la lala ha 
dado la cantidad de 1000 pesos oro 
americano para contribuir á loa pre-
mios qae habrán de ofrecerse en la 
próxima Eaposioión Agrícola ó Indns-
trial qae tendrá efecto en Santa Clara 
el dia 30 do Abril de 1903 . 
PÁBTIDO BEPUELIOA.NO. 
Vomité de San Lázaro, 
De orden del Presidente cito para 
la jacta ordinaria qoe celebrará la Di-
rectiva de esté Comité el dia 28 del 
actual, á las siete y aedia de la noche 
en la calle de Concordia 183 A. 
Se snplica la ssisteacia a dicho acto. 
Habana, Octubre 23,1001, 
E l Seoretario, 
Eafael Orristi, 
Se considerará antipatriótico y poco 
amante de la disciplina, la no asisten-
cia al acto. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T B L " I N J L A T E S HA" 
Dia 25. 
Entradas .—Señor doo Jolián Lioarea, do 
Matanzas. 
Día 2Ü. 
Entradas .—Señor dno F , H. Soatbwick y 
eeuora, de Naava York. 
Salidas.—Seáor doa H, C Geisld. 
H O T E L , " P A S A J E " 
Día 25. 
Entradas. — Señores don M, Díaz, de 
Gíianajay; señorita Katharine Koon, de 
Noeva York; doo Sabino Peláez, de Gna-
najay; ÓOQ J . B . Stanley, de Cienfuegoe; 
don HLigad Viqri!, de Remedios; don P Wall 
y don W. Me Wbite. 
Día 26. 
Entradas .—Señor don Oeo Boote, de 
Trinidad. 
«Sti/jJas.—Señores don B. Franklin, don 
José M. Portuoodo, doa L. C. Mollenbaner, 
doo J . K. Stanley. 
H O T E I i " M A S C O T T S " 
DU 23. 
Entradas .—Señores áon Angel Portilla é 
bijo y doo Bertrán Dopuy, de Matanzas. 
Salidas.—Sdñor áon Manuel Fernández y 
familia. 
S ^ T B Í * " T j B L S a S A F O " 
Día 2 \ 
Entradas. — Señores doo Vicente de la 
Villeetrit y Mr. álvarez y señora, de F r a n -
cia; don Otto Yoog, de Barnso; don Henry 
-WJDoud_» de Berlin. 
Día 26. 
Entradas.—Sefior don Enrique Dumois. 
<Sa/í(ías.—Señorea don Henry W. Doad y 
Dr. Laza. 
HOTaL, • ' F L O R I D A ' * 
Día 26. 
Entradas.—E^sta las once da la mañana 
no bobo. 
Salidas. —No bobo. 
O Y i r n i e s t o N a r í t l n o . 
E L "MÍAMl" 
Eeta mañana fondeó en pnerto, proceden-
te de Cayo Bueeo, el vapor americano üíta-
mi, conduciendo carga genera^ correspon-
deocia y 29 pasajeros. 
E L " M A T A N Z A S " 
El vínpor americano de este nombre en-
tró en puerto boy, procedente de Tampico, 
con carga general. 
E L " T J O M O " 
Procedente de Sagua fondeó en babía 
hoy el vapor noruego Tjomo, con carga de 
tránsito, 
E L " G R A C I A " 
Ayer salió para Matanzas el vapor espa-
ñol Orada, 
E L "ARANSAS14 
Con rumbo á New Orleans salió ayer tar-
de el vapor americano Aransas. 
" C L A R A A. P H I N N E Y " 
L a gokta americana de este nombre sa-
lió hoy para Mobila. 
G A N A D O 
E l vapor Matanzas trajo de Tampico el 
siguiente ganado: 
Para J . F . Berndes y Compañía, 325 no-
villos, 126 toros, 65 añojos, 25 vacas oon sus 
crías, tres vacas, seis terneras, 10 caballos 
y 18 yeguas. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . - . . . 
Calderilla 
Billeteb B. Español . . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . , 
Centenes á 6.90 plata. 
En cantidades á 6.92 plata, 
Luises á 5.50 plata. 
En cantidades á 5,52 plata. 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . , . . 
Habana. Octubre 2d de 1901. 
de 75^ á 76^ 7, 
de 74 á 74^ 7. 
de 6 | á 7 % 
de lOJ á lOf P, 
da 44 á 44i P. 
de 1-41 á 1-44^ V. 
Telegramas por el caM& 
SERVICIO TELEGRAFÍC® 
©iario de la Marinar 
A L DIARIO DB LA MARINA. 
E A B A N . V 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid ootnbre2i> 
W E Y L B R J E F B D E L G A B I N E T E ! 
Lícese qae i consecuencia dsl astado 
de BQ salad, tendrá el Sr» Sagasta qae 
pasar el invierno en algana cemarca ca-
yo clima sea más benigno que el da esta 
Ccríeí 7 qae asamirá el general Weyler 
la Presidencia del Consejo, durante la as-
senoia de aqael-
México ootabre 26 
E L O O N G E E S O 
P A N - A M E R I C A N O 
La Síscndón de los delegados al Con-
greso Pan-Americano, va adquiriendo un 
carácter que no agrada á los que promo-
vieron la celebración del referido Congre-
so, con la idea de que lograrían imponer 
su criterio á los demás; en todos los áls-
carsos qae se han pronunciado hasta 
ahora, ha prevalecido cierto tono de acri-
tud y descontento que los oradores si 
han esforzado vanamente en disimular 
Londres ootabre 26 
JRE0ÜRSO3 E X T R E M O S 
El Ministro de las Colonias, Mr. Cham-
berlaín? ha pronanciado ayer en Edam-
burgo un discurso en el cual declaró qua 
el gobierno estaba determinado á promul. 
gar leyes para restringir la obgtrucoión 
de les diputados irlandeses en el Parla1 
mentó y que se proponía indicar á lai 
Cámaras la conveniencia de reducir U 
representación irlandesa en las mismas-
Agregó Mr. Chamberlain que llegaría 
pronto, si no había llegado ya, la hora de 
imprimir mayor energía y vigoré la 
guerra del Tranmal. 
Naeva York, ootabre 26 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana, ha líegads 
el vapor ''Esperanza", de la línea ^¡Tard. 
Manila, ootabra 26 
B Ü S N A OAPTCTEA 
Ea sido arrestado y llevado á Cebú el 
jefe de poíida de Luchan, isla de Luzón, 
en cuyo poder se hallaron varíes miles 
de pesos y doenmentes importantes, cuyo 
contenido ha dado lugar á que se pren-
dieran también á algunos Alcaldes Mu-
nicipales bien conocides, varíes emplea-
dos civiles de Ley te y tedes les de la isla 
Beliran, por estar complicados en la 
surrección do Samar. 
P U E B L O Q U E M A D O 
El martes último, los insurrectos que-
maron el pueblo de San Jofé, en la pro-
vincia de Batangas, á pesar de que lo 
custodiaba una compañía de infan%,ía 
americana-
L A S E Ñ O R A 
Harc^lé 
Viuda de Cruz, 
H A F A L L . E C I D O 
T dispuesto su eatierro 
paxa m a ñ a n a á las echo; de 
la misma, les que susezi* 
bea supl ican á l a s pesrse-
uaa fie su amistad concu-
rran á la casa mortuoria, 
Vir tudes n. 135 , para des-
d® all í a c o m p a ñ a r e5 cadá-
ver al Cementerio de C o -
l ó n ; f a v o r q&e agrader4a 
eternamente, 
H&bana 26 d© octubre de 
Dolores. Lntgariia y Msroedea Crtts y 
Bsroeló—Jcvle? Tosar—Carlos Martín 
—Antonio Kodiígnes—Eduardo Canal— 
Carlos, Emiqae, Oacar, Eraos to y O c -
tavio Martín » Crui—Dr, ÍÍÍCESÍO Silve-
rlo. 
773' l u í ? 
E L S E N O K DON 
M u ñ í s 
Y dispuesto sa entierro para hoy, sábado 26, á las ona-
tro de la tarde, sn desconsolada viuda, hijos, madre política, 
hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, primos políticos y 
amigos, ruegan á sus amistades se sirvan encomendar su alma 
á D i o s y acompañar su cadáver desde la Quinta del Eey al Oe-
menterio de Colón, por cuyo favor le vivirán eternamente agra-
decidos. 
Habana, 20 de Oetuhre de 1901. 
Emilia Fie^el], ' 
Antonio y Miguel Mnfiíz. 
.Sabina Sote lo. 
Jeté, MMÍ*, M'gnel y F/ancUoo A, -t; 
Mt5u Plá. 9 
Antonio Fersíndez, 
Arturo Pa£t«ll. 
Vicente y Jos ' . f iPl í . 
Winuel T Eladio Mañii Fnn&aitz, 





D r Cabrera Saavadi^,. 
SECtL^jiw ^ 0 s© reparten efíqnelag. 
1d-2fi 
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U n re tra to . 
E n el artíatiao taller fotografioo qoe 
en la cille de O-RéülF tiene ooa taacc 
lojo eetableoido y con tanta jastioia 
Bereditado el 8r. Gelabert, llama po-
derosamente la atenoióa de loa afioio-
nados si arte pictórico an retrato-mi-
niatara del Redactor Jefe de este DÍA 
BIO, don Joeé B. Triay, hecho al óleo 
por Aorelio Melero, artista qae, á jcu-
gar por la hermosa maestra á qae roe 
refiero, domina completamente aqael 
procedimiento y el género dificilísimo 
qae desde Veíázqoez á Madrazo ha 
sido el escolio donde se estrellaron 
machos pintores de méritos iadisoatí 
bies. 
L a miniatara—encerrada en dorado 
marco—representa á Triay arrelienado 
en antiqaísima poltrona de caero, cía 
veteada de oro, silla fendal cómoda y 
severa qne retirada del mobiliario por 
la moda insastancial del pasado siglo, 
vuelve á formar parte de ói, deseóte-
irada con jasticía por el arte moderno. 
B l retrato es an modelo de colorido 
V an éxito de ejecación: ni an solo de-
pile característico se ha qsedado en 
fil pincel de Melero, üoa verd&dero 
realismo ejecatada, la oab-eza de Triay 
se sale del lienzo para saladar cortes-
mente á qnien admira la pintare; la 
papila brillante, denanoia al iofatiga 
ble obrero de la prensa; la carnosidad 
qae descansa en loa párpados, al tra-
bajador noíítarao; loa labios entrea-
biertoo«,la benevolencia, qae los maeve 
para ensayar el principio de una son-
lisfi; el pelo blanco, recio, completo, 
peinado á lo Víctor Hago, denanoia 
al hombre qae ama sas pensamientos 
y qae de ellos y con ellos vive; la fron-
te convexa, ragosa y ámpli», denanoia 
la tenacidad del qae defiende an vida 
contra viento y marea. Bl Upo moral 
traspira en el físioo; Triay por faera 
nos maestra á Triay por dentro: por-
tento de ejeoación qae el arte reserva 
tan solo a la maestría del pincel y á la 
doble vista del pintor del gen^o. 
Bl retrato está hecho á brochazo?, 
conforme al baen gasto del arte mo-
derno, sin aqael esoatimaroiento de 
pintara qae hace de loa semblantes 
más austeros, cromos relamidos sin 
alma, sin expresión, qae nada dicen 
al sentimiento artístico, y qae pasan 
por la vieta de qoien los mira, desa-
percibidos, cerno pasan anas aielayas 
prceáicaa por la mente de ana seflorita 
enamorada del rcroanticismo. 
Melero se revela como pintor de gran 
valís; sa modo intachable y genial, an 
acierto en la ejeoacióo y sa baen gasto 
en la combinación de colorea, ofréceale 
ancho campo en el difícil género á qae 
ee dedica, y ai contináa ooa tesón lu-
chando^ venciendo los obstáoaioa qae 
á la volobíiidad pasécenle inaopera-
bles, y á la tenacidad y á la maestría 
ge allanan, el arte, qae tiempo há le 
nbrió las puertas de an templo, no ae 
las cerrsrá nanea. 
Para qae esto aaceda no deseamos 
á Melero, éxitos mayores qae el obte-
nido con el retrato de Tr ia j ; con qne 
le igaalea ana obras eoceaivaa tiene 
asegurado y ganado en baeaa lid un 
nombre entre loa pintores notables de la 
actualidad. 
JUAN OADAVÍEOO. 
m i o í so m m 
A M a r í a C e n t e l l e s 
S O B E S E L L U J O D S L A S M Ü J B E S S 
Qaerida hija eo Jeaaoristo, Salad y 
bendición spoatólio».—BÜ estos tiem-
pos de peligros cada día más gravea 
para las almas, naestra principal ta-
rea ea acndir á eatirpar las raicea del 
mal, entre loa cualea ooapa aegara-
mente uno de loa primeroa logares el 
Injo de lae majeres. Por eso en e! mes 
de ootabre último, cuando hablamos 
del respeto debido á la santidad de 
loa templos y da loa medios qae aa de-
ben tomar á fia de evitar ciertos dee-
órdenes qne ae venían oomatiando ea 
nueatra ciudad de Roma, q alai moa de 
cir alguna cosa tambióa de esa detes-
table plaga del lojo, qne ae extiende 
por todas partea, y de loa medios para 
exterminarla. 
Vemos con la mayor aatisfaooióa, 
qaerida hija ea Jeaucrist?, qaa no 
contenta ea conformarte or>n nueatro 
a^ho, comprendiendo muy bien la im-
portancia y gravádad del lajo, baa ea-
otito an libro sobre sas faaeataa oon-
secoeocias á fin de excitar á tas com-
pañeras, sobre todaa laa qae perteoen 
á láa sociedades de Madres üristianaa 
ó Hijas de María, á unirse contra este 
mal, qae es raioa de laa ooatambrea y 
de la familia. Porqae ea lo oierto qae 
los oaidadoa da la persoaa y del peina-
do, ooaaa qae fie remaevaa mochas 
veoea al día, ae observe el tiempo que 
qae debía consagrar á obraa de pie-
dad y caridad, ó á los deberea de fa-
müia. Bl lojo es provocativo en lae 
reaníonea brillantes, ea paseos pübii-
oos y otros eapectáeoloa, porqae ense-
óa á aadar da casa en oaaa, bajo el 
pretexto da atenciones qne cumplir y 
allí entregarse á la ociosidad, á la cu-
riosidad y á laa conversaciones indis-
oretaa. Bl ea el qae sirve de alimen-
to á malos deaeoe, el qae oonaame la 
hacienda qae se debía guardar p\4fa 
loa hijoa y para socorrer á ios pobrea, 
Bl aa el qae snele divorciar á loa eapo-
aoa, y con máa freoaenaia impedir la 
celebración de loa m^trimonioí, por-
qae hay pocos hombrea que coaaientan 
ea cargar con gaatoa tan enormes. 
Üomo decía Tertuliano, "se gaata en 
aaa cajita may pequeña na inmenso 
patrimonio. Se gaaca en aa collar diez 
millonea de sexceroioa. Dua oabeza frá-
gil y delicada lleva el precio de laa ael-
vas y de las islas. De aaa delicadas 
orejaa pande la renta de na mes; an 
anillo de oro adorna cada nao de ios 
dedoa de aaa manos. L a vaollad da 
faerza á un oaerpo de majar para lle-
var an eaorme capital." Además la 
experieacia demaestra qda eate aieja 
miento del matriarmio an nnevo 
alimento para el desordeu. Por otra 
parte, apaaas eetaa frivolidades qae 
desanen la familia permiteo la baeoa 
armonía de ana mútua intimidad. Se 
aacrifl-jaal lajo la edacaaióa de loa-hi 
jos; por ó! se abandona el cuidado de 
loa intereBea domó-9ticoa; ól ea oaa^a 
del desorden en la oíssa y todo lo h * 
traatornado. D^apaé^ vií'ae la repro 
bacióa del Apóstol: u3i alga no no 
oaida da loa aayoa, y mayormente d« 
loa doméstiooí», ha negado la fe y es 
peor qae aa lofia'." Pero como aa 
paebio ae aompoae da familias, una 
provincia de paebSoa, an reino de pro-
viaciaa, así la familia corrompida en-
venena coa aa contagio la Booiedad 
entera, y le prepara insensiblemente 
eataa calamidades qoe hoy día noa ro 
de«n por todaa partea. 
¡Qaiera el cielo qaa gran número de 
señoras ae aaaa á tí para desviar de 
sí mismas, de saá allrg-idas y de la 
patria tanto m-*!, y qae por aa ejempio 
apreadaa la* demás á reobíizar lejos 
de sí lo qne pasa de aaa honesta com-
poatara! Q ie todas ae persaadan de 
qae para gan »r.í9 la oati'n^y afecto de 
aaa 8*p )8 *8, no tiauen aec^aidad de 
tan ooétoa-ja peíaaios , ai d^ tocados 
tan eapléüdidas, sino da oalíivar su 
espirita, su ooraaóa y la v i a u i ; por-
que toda ea gloria viaoe del alma. Ba-
t a ea la gracia añadida á la gracia de 
la esposa aaata y púdi â. Sólo, en fio, 
ae tribatirá alabanza á la majer qae 
teme á Dios. 
He aqaí p>rq ae Noa deaeamoa á ta 
empresa el más fe iz éxito y como 
praebideeate éxito y de nuestra 
paternal solicitad, te damoa nnestfa 
bendición apoatólica. 
LEÓN xii!, PAPA. 
n la ícademia de San Feínanda 
Madrid 7 de Octubre 
R e c e p c l ó a dé B e n l l í u r e . 
Bajo la presideccia de D, Elias Martín, á 
quien acompañaban en la mesa los señorea 
Aviléa, Arbós, Lozano y Monasterio, cele-
bró ayer tarde la Academia de Bellas Artes 
sesión páblica y soíemnítima, por lo nume-
roso y eaopgldo do la concurrencia, para dar 
posesión del cargo de académico da número 
ai insigne escultor Mariano Benilinro. 
E l nombre de Beolliure ha penetrado 
tanto en lo que podría llamarse alma na 
ciooal, y ee baila tan ligado con las más 
recientes maniíeetaciones de nuestra cuita-
ra, que se proooucia por todos sr en todas 
partes con la familiaridad y el cariño que 
sólo merecen los que siendo grandes viven 
cerca de todos, en intimidad con las masas 
y participando del calor de afectos (en 
nuestra nación circulante al través de je-
rarquías diversas ea virtulde esa demo-
crática facilidad con que las palpitaciones 
do an corazón se comunican y trasmiten 
rápidamente en esta tierra de la altivez 
adusta á otros corazones. 
Y esto, no obstante la discusión de sus 
obras y de sus obras, si bien son muchísi-
mos los que ante ellas no saben más qoe 
entregarse á la embriaguez qne la facilidad, 
la gracia, el desenfado y espontaneidad de 
Para el D I A de D I F U N T O S acaba de recibir L a FashlODable 
nn grandioso surtido en coronas fánebres, cruces, liras, pensamien' 
tos, estrellas, etc., de Si .50 eo adelante. 
Cintas é inscripciones G R A T I S . 
ii-LA FáSHiONABLE-TeléfoDo 474 [spo 11. 
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F O L L E T I N 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
i 
(Ffta novela, poMIcsda por la c»«o editoru 
Maacci, ee vebde eD la "Moderaa Poeéti," Obupo 
oúmero 135.) 
(CONTtNtUI 
— ¡Todos debieron tomar ejemplo de 
vcef—añadió Kmita.—Dadme la mano. 
Oonoélame Dios la dicha de poderos 
eer ütil como lo roereoeia, ya qae desde 
ahora podéis contar conmigo en vida y 
en mnerfce. 
—Bien, bieo, ya hablaremos de eso, 
otro rato. No penséis ahora sino en 
haoer olvidar lo pasado, y en oonqois-
tar gloria; conozco yo cierta señora qae 
recompensará pródigamente voeetro 
valor. 
—¡Quiero levantarme en segaidaf— 
e io l smó Kmita.—¡Prontol dadme mis 
vestidos. Máteme an rayo sí perma-
nezco an momento más en la cama. 
Volodioveki sonrió satisfecho y dijo: 
—Vaestro espirita ea más fne; Le qae 
vnestro oaerpr», Paciencia, dentro de 
pooo estaréis inerte y vigoroso. 
Diciendo estas palabras, el coronel 
fie levantó y salió. 
Había anooheoido oaando llegó Yo-
lodiov^ki á Lyabiofa para dirigirse á 
Vodokty. 
—De tijo qoe roe recibirá mejor hoy 
qoe ooando la ofrecí mi m a n o , - p e n s ó 
Migoel por ei camino, y enepirando 
marmaró: 
—¿Qnién podría decirme si en este 
mando existe ana majar predestinada 
para consolarme de yaia atribalaoionest 
Absorto eo tales meditaciones, llegó 
por üa á Vodokty, 
— La señora oo está eo casa, dijo. 
—¿Dónde ha ido? 
—¿No lo gé. 
—¿Oaándo volverá? 
—¡Qaiéa sabe! Qaizás DO vnelva 
nanea, porqae ha marchado llevándo-
se machos sirvientes y eqaipajes. 
Migael qaedó mado darante an mo-
mento. Luego marmaró: 
«—¡De rijo qae ha marchado para bair 
de mil 
X I 
Oaando al terminar el invierno, los 
ardientes rayos del sol atraviesan las 
na bes y aparecen los primeros brotes 
de los árboles, oaando las verdes yer-
bas crecen en los prados y la natnrale-
za parece renacer, se abre el oorazóa 
del hombre á noevas esperanzas. Pero 
la primavera del año 1655, no se pre-
sentaba adornada de rosas y alegre y 
sonriente á los ojos de los atribalados 
vasallos de la Bapública. 
Rara ó inexplicable inqaietnd oprí> 
mía todos los corazones. L a noticia de 
la creación lo-, proiucoo;. pero hasta los 
que lae discuten ien ai •¡•ruofamento en 
presencia de <• ' - '* ?n nombro, 
que eimboiii'.*. - n -bilida-
des y talentos . el perfocto 
escultor qne sube ^ g^uio á las cura-
brea do la belleza. 
Y es verdad eso de que Mariano Benlüu-
re es uno de los temperamentos artísticos 
más sobresalientes que te conocen, y tam-
bién que el idí,alismo independiente é im-
petuoso que palpita en las grandes creacio-
nes artísticas de nuestra raza, le asiste en 
todos ios inst- ntes de su vida. 
Abora transcribamos los párrafos más sa-
lientes de so discurso, que serán leídos ooo 
vivo Interés, así como loa del Sr. Lozano al 
contestarle. Ambos hablan como artistas, 
como profesores responsables de lo qne di-
cen, yon los párrafos del secundo v;» una 
magistral eemb'anxa de! nuevo acadó i-ico 
m jor quo la que nosotros podiáramoa ha -
cer. 
Tema del discurso es: 
E l anarquismo e 3 arto. 
"Al anarquismo artístico van derecha-
mente los que se llaman <<imprv8Ío^i^sa^,' 
E l resultado do sus obras ea el mismo re-
sultado demoieior, caótico, que producen 
en la sociedad con sus acto^ de^trucíores 
loa pa-tidarios de la anarquía, no teóricos, 
sino do acción. 
"Propagandistas de nn arto sin moral, 
sin idéalas., sin la disciplina d« una escaela. 
capaces son, oor las diversas forra s de su 
insania, de destruir, paro n i de edificar. 
Envidiar sin nobleza, ataear sin piedad 
cuanto ha sido grande en el Arte; ta) eaan 
loma. De ahí que en BUS obras PO retiajen, 
se a n t o b i o g r H f í e n , las tristezas de su espí-
ritu, y huyan de su pincel y de- au buril la 
poesía y la alearía del alma, que engendra-
ron siempre la belleza, 
" E l impresionis mo es técniof, E ! impre-
sionismo aspira á romper con lo que él lla-
ma convenoionallsmos, hiriendo de paso el 
santido común, E ! impresionismo es irres-
petnosí con todas las leyes consagradas 
por laa civilizaciones artísticas que fueron. 
El impresionismo es criminal, porqae á 
fuerza de querer nutrirse en ideas uuevas y 
originales, quo á memdo eólo tienen la ori-
ginalidad y novedad de lo extravagante, 
de lo neurótico, mata la verdad on el Arte. 
Los impresionistas se imaginan que hasta 
que ellos no vinieron al mundo no se cono-
ció el Arte. Prooadoa como hijos sin pa-
drea, a'a genealogía, sin precadentes en la 
creación de la b liaza. 
"No hay nada: no hay más que las. 'dra-
preaiones" de estos pretendidos revo'ucio 
narios, quo no renuevan ni fecundan, sino 
qno derriban. Quieren realizar el imposible, 
el absurdo de crear vida sin dar vida. Y 
sus amores con la belleza son estériles, por-
que ellíia son .impotentes. 
**Ea preciso aeabsr con esta raza de de-
generados antes que ellos acaben con el Ar-
te. Y para esto ea preciso oponer á sn noción 
modernista del Atte, la qaa nudiéramos lla-
mar idéa social del mismo. Idea represen-
tada por aquelmaque, sin recurrirá efectos 
teatrales, copian ia verdad; idea que, obe-
eciendo á uou ley dri solidaridad, acepta 
loa buenos ejemplos de loquo f ióy continúa 
siendo bello. 
"No necesito evocar el arte del paganis-
mo para probar mi aserto: bastará con re-
cordar una nota típica del modernismo en 
el siglo presente. Me refiero al hermoso 
grupo L a Danza, que brilla como obra 
maestra en la Opera de PaJa. En aquella 
escultura ae aunan la inspiración del gonio, 
la idea, la composición, la factura y el na 
turaliemo. Aquella escultura es hija legí-
tima dol socialismo artístico, por cuanto 
toma lo bueno de todas las edades, inspi-
rándose en el ambiente y en las ideas de la 
edad presente, 
"Pero al Intentar Imitarla, al creer que 
es fácil mante asimilable lo que patrimonio 
dül genio ee, los imitadores sólo vieron la 
parte exterior, el atrevimiento de la con-
cepción, y no los secretos caminos del estu-
dio por loa que lle^ó el artista á crear tan 
bormoao grupo. Creyeron que era el resul-
tado de una impresión repent ízadora, . . . 
? se dieron á repentizar engendrando ade-
fesios . 
"Para combatir e' Impresionismo anár-
quico, ya verdaderamente intolerab'a, hay 
quo librar una batalla oponiendo á tan pe-
ligroso enemigo un ejército joven ó instrui-
do por medio de una sabia enseñanza, que 
reduzca á sus justos límites el afán inmode-
rado de que la teoría sea elemento más 
esencial que la práctica. Tal creencia in-
troduce en el mundo artí tico, por la f a c i l i -
dad de hablar que tenemos, multitud da 
factores que lo perturban. Se induce á la 
juventud á imaginar que el arta está en laa 
bibüotecag, sin pensar que antee que hubie-
se libros hubo estatuas y cuadns, y qua la 
crítica siguió á la creación. E l primor ar-
tista que cog'ó un buril 6 un pincel, da se-
guro que no tenía ninguna doctrina de E a -
tétiea. En arte, como en todo, la humani-
dad adelanta á fuerza de hechos. L a 
cultura y la erudición abrillantan ios mi-
ritos de un artista, hasta puedan darle 
mayor categoría; pero no lo crean, no le 
infunden ese "quid divinum" sia el cual no 
sentiría ni produciría la belleza. 
"Si el autor de Las Hilanderas, cuyas 
obras son el ideal de perfección con qae 
sonamos todos, hubiera nacido maneo, y con 
todo su talento portentoso hubiera expre-
sado, vertido sa alma do artista dictando 
un libro para que quedase escrito ea modo 
de senúr y comprender el Arte, ¿aprende-
ríamos más en él que admirando sus obras 
inmortales? No tandríamoa un libro más; 
¿cuántoa genios han brotado da la lectura 
del famoso y por todos aprendido Iralado 
de Pa'ominol Falta haca, absoluta falta, 
que al enseñar, la mano ayud . á ia palabra, 
para que la lección sea completa y ae grabe 
para siempre en el espíritu dei discípulo la 
doctrina del maestro, 
"Lo esencial, lo priraordiaiísimo en ua 
artista, es al e'emento natural, que con na-
da paeda sustituirse. Cabe decir de ello 
lo que decía cierto ilustre músico, á quien 
le preguntaron qué ora necesario para for-
mar un buen cantante, y contestó: "tres 
cos's son nreciaas: voz, voz y voz." L a 
naturaleza es irreemplazable. L a hermo-
sura de una majer no está en loa afeitas de 
so tocador, la bondad de una persona po-
drá encontrar en la eincación sn realce, 
pero no au origen. El gonlo artíatico os nn 
don, es un privilegio, que no se compra co-
mo un título de nobloze Ei artista genial 
es c'm-> el héroe, qae naca y no s-a hace I 
¡ah! si supiéramos laa leyes miaterioaaa por í 
laa q:i8 sa Ua^a á la ooraoranaión como'eta 
v á la .'xoresión total de la verdad y de la 
belleza, ¡ -nán grandes a-iríamoa! 
BnseSaasa ganeral d«l arta 
''No quiere esto decir que deaterremos ai 
estudio y proscribamos la enseñanza. 
" L a enseñanza debe tratar de favorecer 
el de >arroU--> d«l elamento «ociaiista en el 
Arte ó nea al co'ectivianio de ios géneros 
do las escuelas y da las obras." 
Venoiona á continaa^dón el qne diatia-
guo Á los artiataa de laa diversiis regiones 
de E^oañv, y coatí nú*: 
cultivemos nuestro jardín Conaer-
vemoa en toda an pureza las tradiciones, 
la^ cuaiidadoa propias de laa escuelas e?-
oanolas sin dejar de admirar y de estudiar 
las escuelas extranjarai. h% nacionalida i 
déla idea no Imparta, ñero tí la da gu ex-
presión bella y armónica." 
Al ocuparse de la enseñanza, de la escul-
tura oser'be: 
"Se deba amnliar la enseñanza do este 
arte arte en todas ana mauifestacionaa. 
aun sin aalir de un mismo local. Quiero 
decir que para quaresulte c mpleta lae iu-
eacíón dal escultor, debe abarcar, tanto el 
modelado en barro como base principal del 
estudin, como el trabajador ea mármol, ea 
madera y ea metal, acoatumbrando la ma-
no á manejar laa diferentes harramientas. 
Da ahí resultarían do! ventajas: la da pro-
curar vida holgada al artista ain noceaidad 
de que fuera un gaoio, por la posibilidad 
de aplicar sus aptltadea á distintas co«as 
y el hacar rmacar la escultura en talla 
en lo que fué siemora España á la cabeza 
da laa demá* naciones." 
Btespato a l arte 
"Todos la recordaraií: el sentido pósame 
que por la muerte del autor insigne de la 
"Ketirada da l íuúa" env.ó al. Eraparador 
de Alemania al Proaidaata de la República 
franco* Pnea biea; eaí bocho vale poco y 
s'gniíi ?a poco al lado da asta otro qaa voy 
á referir: Cuando al actual Smparador de 
Alemsniafuó áviaitar al ítey de Italia, por 
aquHllos díaaeúaba yo aa Roma, ae cele-
bró una gran reviata militar. Al regreaar 
de ésta entraban loa sobaranoa pnr la 
"Piizza dal Popólo" siguieado por el 
•'Corso." Y Guillermo I I , qua iba al fren-
te do ejército, vio entre apiñada mache 
dumbre, que apenas podían condenar laa 
dos filas do aold idoa qaa forra iban calla, al 
pintor Gorrodi' italiano. Lo vió, y sin prao 
capatae de que pudie-a padecer la solemni-
dad del acto, ni de que ae intorrampieae la 
mareaa, ni de qaa reaaltara oa deadoro da 
él, uno da loa amoa de Europa, detuvo su 
caballo, se acercó al artista, la estrecho la 
mano. . . . Puabl.» y ejército prorrumpieron 
oa una a-'iamación. Uno da Ija más altos 
poderes de la tiarra 3e había inclinado an-
te nn artista. 
"En una importante ciudad, cayo nom-
bre no hace a: casi, preparábanse para re-
cibir con grandes honores á un soberano. 
Creo que también era Emperador. Erigie-
ron aa arco do triunfo monumantai que da-
ba entrada á la capital. Eq ól hablan de 
fignrar, repres^ntadoa á caballo, doce per-
sonajes históricos. Encargóse sa ejeoación 
á los mejores artistas da la capital. Pavo 
el Ministro de Bellas Artes atendiendo á 
recomandacionee de sua compañeros, habo 
de teaerla mala idea de coofiar que hic'a-
ra doa da a^uelloa eaballos ua mal escul-
tor. Para que no sa notase la rifeiencia 
entre i as buenas y las malas figuras, se le 
ocurrió al Ministro colocarlas da noche. 
Enterado del caao el Círculo da Bellas A r -
tes, le faltó tiempo para acudir en masa 
al sitio donde e" arco se levantaba. Y 
uniéndose lia artiataa al pueblo, esharon 
ab.\jo loados caballos c^nvirtiéodolos en 
polvo. Las autoridades no intervinieron, 
respetaron la voluntad do los que tenían 
tan profunda y tan viv í al sentimiento del 
arte. E l arco ea quedó incompleto, paro la 
ciudad se salvó de un ridículo eepantoso, 
demostrando qae eu honor ea mataría 
de bebeza era lo quo más estimaba 
Un último h'ícho, y concluyo. L a fachada 
priacipal del Palacio del Qairinal eatá, co-
mo todo el mundo saba, frente á una ñer-
mosa plaza,^ En el centro do ésta se eleva 
una hermosa fuente, eo la cual hay dos her-
moaoa caballea llevados por la diaetra por 
portentosas figuras de hombros desnudos. 
Sagúa dieo la historia, y lo comprueban su 
estilo y perfección, son obra del cincel mis-
mo que hiciera el friso del Partenon. 
"En una fiesta que se celebró en Roma, 
no reeuerdo por qué motivo, debía pronun-
ciar el alcalde un discurso en dicha plaza. 
Y no se le ocurrió cosa mejor qae elegir co-
mo tribuna la fuente, cubriéndola de un ta 
blado de percalinas y follaja. Ctsando ya 
estaba terminado el tablado, consumada 
eaa profanación, se enteró el pueblo. Y no 
quiso consentir tal sacrilegio, ¡oh grande y 
hermoso pueblo! y sin encomandarás á na» 
día, siguiendo au instinfo, convirtió an ce-
nizas la obra del sindico, dejando otra vez 
descubierta la fuente, la incomparable 
or-ación eacoltóricau 
" E l alboroto fuógraoday bobo escara-
mozas entre loa agentas de orden público y 
el buen pueblo romano. Sa enteró el rey: 
asomóse al balcón del Quírinal, oo ain gran 
trabajo sa dejó oir por ia mnltitad. L a diri-
gió frasea de carino y de aprobación, aa pa-
so totalmente al lado de la conducta deau 
pueblo, y éste, impreaionado, rompió en 
aplausos on usiaifas y delirantes. 
"Y pensaría ei rey: "Alcaldía hay ma-
choa y aún han de gobrarma para reempla-
zar al qne destituyo. Pero puablo, pueblo 
qae así sienta e! arte, s.̂ lo hay ano: el pue-
blo romano. Y fuente como ésta, una tal , 
maravilla, tambióa ea úaica, única para 
siempre.." 
« » 
Del doctísimo discurso de D. Joaó Este-
ban Lozano, contestación al del Sr. Ben-
liiare, tomamos estos párrafoa en qne se 
retrata la personalidad del nuevp acadé-
nrco. 
"En Valencia, en squeMa fecunda región 
donde se rinde culto fervoroso á la hermo-
sura, á !a poesía y al «.rte, nació el Sr Ben-
lliare; muy niño aun dió muestras muy elo-
cuentes de sus felice i disposiciones, y . , 
¡arcanos de la Providencia! el que un día 
debiera traducir en mármoles y bronces los 
máa nobles sentimientos, las más delicadas 
sensaciones, fué mudo haata despaóa de ha-
ber de haber cumplido la edad de echo 
añoa. 
"Alentábale au hermano, el eminente 
pintor D. José Beulüure. 
"A loa nuave año^ ejecuta en cera nn 
grupo representando "¡acogida de un pica-
dor", grupo que figuró en la Exposición de 
187fj; dos añoa más tarde modela ana "es-
tatua esueatre dol rey O. Alfoaao X I I " ; á 
loa catorce a ñ o 3 obtiene ya encargos de im-
portancia para su juventud, y loa quo le co-
nocen de aquella época celebran un abani-
co que talló en ébano para la marquesa de 
Caatrillo, y un grupo da tamaño natural 
para aarvlr de "Paso" en laa proceaionea de 
Semana Santa en la c udad de Zamora Po-
co después traslada su residencia á Paria, 
y allí reciba lecciones del célebre pi&tor 
Domingo, logrando vender á buenos pre-
oioa acuarelas y ouadrltos que fueron bion 
pronto arrebatados por el comercio artís-
tico. 
"Pronto se lo ofreció al señor Benlliore 
el medio da realizar sus anhalos con la ins 
taiación de so he? mano en Roma eu 1879. 
Durante ol primer año de su eatancia ea 
aqael ceatro del arte, siguió siendo el esta-
dio predilecto de Mariano Banllinra la pin-
tura, qae, má-i que la escultura, se presta 
á la traducción de los ensueños de la ima-
ginacióa míridional; paróse aproximaba el 
momento en qoe había de fijat su vocación 
ve rdadera: el recuerdo de ana primeroa pa-
aoa, de aquailaa tígurillas graciosas y ex 
presiv^a que mode'aba en cera; la contem-
plación de las maravillas que la Ciudad 
Eterna guarda; el ambienta que allí sa 
respira tal vez máa escultórico qie picíó-
aico; todo ello movido por la faorza oculta 
que arraatra al artista hacii el oojetivo de 
sa providencial destino, llevóla á concen-
trar sus facultadas con entusiasta ardor en 
el estudio de U esquitara. No fueron eatóri-
laa sus esfuerzos, y bien pronto loa vió lar-
gamente recompenaados, recibiendo el en-
c-irgo á". decorar con unos bajo-relieves loa 
aalonea de ia casa eo Nueva York del opu-
lento americano Marcnard, en cayo deco 
rado tomaron parte como pintorea loa céle-
bres Leyton y Alma Tadema. No tardó 
Banlliure en aparecer como astro brillante 
en el cielo del arte eapañol al exhibir sn 
oatataa titulada "Accidente"' en la Expo-
sición de Bailas Artes de 1834, contando 
aponaa diez y nueve añoa nuestro artista. 
^En 1887 presenta nn grupo de niños 
que titula "Al agua," y la estatua-del pin-
tor Ribera; ( " E l Eapañoleto"), erigida oea-
puéa en la ciudad de Valencia, y por ia 
que obtuvo una medalla de primera clase. 
Eo la de 1890 el monumento á don Diego 
Lópe* de Haro pera erigirse en Bilbao; 
" L a mariaa" y " E l ferrocarril", estataas 
para el proyectado ea Valencia al marqués 
de Campo, siendo tal vez esta últ ma la es-
cal tura máa seria, más notable y máa gran-
diosa qae ha producido el señor Benlliure, 
ganando por una de ellas otra medalla de 
primera clase. También exhibió en este 
concurso el célebre vaso en bronce qae re-
presenta "Una bacanal", propiedad dol 
conde de Val-elagrana. 
" E n la de 1892 un bajo-relieve en már-
mol titulado "Canto de amor", y el hermo-
aíaimo busto, entre tantos notables como ha 
producido el señor Benlliure, del célebre 
pintor don Francisco Domingo; 
" E n la de 18J5 la estatua en yeso da don 
Antonio de Trueba, concediéndosele por 
ella la máa alta recompensa obtenida por 
un eacultor en nuestra patria: una medalla 
do honor Finalmente, en la Exposición ce-
lebrada por el Círculo de Bellas Artea en 
el palacio de cristal dol Retiro (1897), pudo 
admirarse el monumento que ha de conté-
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ona guerra inminente corría de boaa 
en boca por aldeas y oiodadee. y sa 
aseguraba qae las amenazas procedían 
de Saeoia. 
En epanenois, nada condrmaba esas 
vocea de alarma, puesto qae la tregua 
000 Sueoia dedia durar sais años más; 
no obstante, se hablaba de estos pali* 
groe eo la misma Dieta convocada por 
el rey Ornar Oasimiro en Varsovia. 
Se dodaba entre el temor y la espe* 
ranza, baeta que puso- termino á esta 
dolorosa inoertidombre ooa proclama 
de Bogoslavio Leshenohynski, coman-
dante de !a Gran Polonia; que llamaba 
á las armas á la milicia general de las 
provincias de Roenania y de Kaiiek, 
para defender la frontera contra la in-
mioente invasión de los suecos. 
B l grito de jgnerral retumbó como 
nn trueno formidable en todaa las pro-
vincias de la Eepúbiioa. 
Verdadera guerra de exterminio 
amenazaba á Polonia. Kmeinhík, qaa 
había vuelto do Gutnrlín, avanzaba 
devastando el país del sur al este. 
Honovanski y Trnbetskoi hacían lo 
propio en las fronteras septentrional y 
oriental, y la Suecia amenazaba desde 
al oeste* B l círculo de fuego se oonver* 
tía en círculo de hierro. 
B l país entero paresía an campa-
mento sitiado y en este mismo campa-
mento germinaba el mal. Un traidor, 
fíadzeyovski, había desertado al ene-
migo é indicaba á éste los pantos más 
débiles de la frontera. Además, crecían 
el malestar y la enviáis y no faltaban 
magnates enemistados entre sf, ó aira-
dos contra el Rey qne lea había negado 
mercedes. Todos estos se hallaban dis-
puestos á sacrificar la cansa dal psís á 
so interés personal. 
L a Gran Polonia, país próspero y 
rico, y hasta entonces no azotado por 
la guerra, derramó el oro en defensa 
propia. 
Oiudades y aldeas dieron todos los 
hombres que se lea habían pedido. Es -
tanislao Dembineki mandaba los sol-
dados de Posnania. Los campesinos de 
Kaiiek obedecían á Estanislao Sche-
tupki, descendiente de un linaje de va-
lerosos gaerreroa y primo del célebre 
Juan de Zbaraj (1). Entre los guerre-
ros oitadcf, nadie aventajaba á Ladis-
lao &kora8heveki en conocimientos es-
tratégicos. 
E n tres puntos, Pila, ü is ts ie y Vye-
lunie, acamparon los capitanea en es-
pera de la llegada de los nobles perte-
necientes á la milicia general. L a in-
fantería se ocupaba sin levantar mano 
en la oonstrnooión de trincheras y es-
peraba con ansiedad la llegada de los 
escuadronea. 
Entre los dignatarios llegó el prime-
ro Andrcs Qrndzineki, volvoda de Ka-, 
lisk. Se alojó en la casa del poaastá 
(1) Vúaas "A Sangre 7 Fuego", prlmeM p«to 
i i aíta aovela, 
000 su numerosa servidumbre. Supo-
nía que los nobles de Kelisk acudirían 
solícitos al llamamiento. Pero coaodo 
vió qoe ninguno venía, mandó llamar 
al capitán Estanislao Schetuski que 
estaba inspeccionando las trincheras 
á lo largo dai río. 
—¿Dónde están mis hombres?—pre-
guntó. 
—iQné hombres?—interrogó á sa vez 
Estanislao. 
— L a milicia general de Kalisk. 
Amarga sonrisa contrajo los labios 
del capitán. 
—Grande y poderoso voivoda—con-
testó—esta es la época del esquileo de 
las ovejas y todos los nobles están ocu-
pados en lavar y pesar la lana. Sólo 
ha llegado la infantería. Y se compren-
de. También se aproxima la siega, y 
un baen agricultor no abandona la casa 
en esta estación. 
$ 0 se equivocaba Estanislao al atri-
bolr á tales causas el retraso de loa 
nobles que debían constituir la milicia 
general. E n efecto, pocos, muy pocos 
se presentaron en el campamento, si-
tuado entre Pila y üists ie , antes de la 
siega y del esquileo de sus ganados;, 
pero hacia el 27 de Junio, fecha indi-
cada por el volvoda de Kalisk, acudie-
ron en número considerable. 
Diariamente anunoiaban la llegada 
de nuevos refuerzos densas nabas de 
polvo levantadas del saalo ardiente 
y seco* 
per los reatos del famoso cantante Gayarre, 
También son de esa época loa bajo-relievea 
representando por gracioíísimos niños laa 
Cienciañ y ias Artea, que sirven de friso an 
el salón de fiestas do M. Baüer, Ademáa, 
citaremos del mismo antor, la estatua de 
Doña BArbara de Broganza, levantada ea 
el parque del Palacio de Justicia; la del te-
niente Ruíz, en la plaza del Rey; la del 
marqués de Santa Cruz, en lado la Villa; 
ia del general Casóla, on la glorieta de la 
calle de Ferraz; el monumento á Dofia Ma-
ría Cristina de Borbón, en la calle da Fel i-
pa IV; al de Colón, en Granada; ei del Bea-
to Juan de_ Ribera, en ei colegio del Ba-
triarca da Valencia; la espada qae regala-
ron ai general Polavieja; la placa conma-
morativa dal general Woyler, y última-
mente una estatua de Velázquez, sin dea-
tino aún, que yo sepa; el busto monumen-
tal erigido poco tiempo há en Valencia al 
popular sainetero Eduardo Esoalante, y 
otra serie de pequeños trabajos. 
'No terminaré sin hacer mención espe-
cial de la gran medallada honor obtenida 
en Vieua por el busto del pintor Domingo, 
obra digna por todos conceptos dal artista 
que la inspiró, y que allá en loe comienzo^ 
de la carrera da Benlliure fué. aunque po< 
poco tiempo, su maestro, poniendo on es* 
obra el eximio escultor toda aa inte'igeat 
cía, toda eu alma y todo el entusiasmo di 
au agradecimiento. 
''Ultimamente, en la Exposición nniva^ 
sal de 1900 en París, le ha aido adjudicada 
á Bsnlliure un gran premio, merecida 
triunfo qae viene á coronar una vida de la< 
bor consagrada al arte." 
Tal ea la silueta del grandey popular ea< 
cultor Mariano Benlliure, que tantos ser-
vicios puede proatar como académico á laa 
Bellas Artes en España. 
FKANcisco ALCÍNTATA 
O c t u b r e 2 5 
N A C I M I S N T O S 
D l S T R I i O N O R T E : 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O SÜR: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 ídem idein natural. 
DISTRITO ESTB.' 
1 hembra b'anca legítima. 
1 varón idem ídem. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones blancos naturales. 
2 hembras ídem idem. 
1 hembra idem legítima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O S U R : 
Josó Alvariño y Boch con Juana E v a » 6 
geliata de la Merced Valdós. Blancos, 
DSFTJMCIOJNTSS. 
D I S T R I T O N O R T E : 
Juan Domínguez Esqniver, 57 a ñ o 9 , b l a a -
ío, Canarias, Aguacate 2. Tubarcalosla 
^almonar. 
Dionisia Madan, 49 a., n., Habana, Nep-
tnno 58, Sarcoma del ütero. 
Ernesto Velarde, 20 a., b,, Habana, Ani-
mas 113, Fiebre tifoidea. 
Sabás Meza, 75 a., n.. Madruga, Virtu-
des 137. Afección orgánica dal corazón. 
D I T R I T O SUR: 
Jaata Luisa García Rogar, 3 m , maatiza, 
Habana, Figuras L. Gastfo colitis. 
Isabel López. 16 a., mestiza, Habana, 
Misión 97. Tuberculosis generalizada. 
D I S T R I T O E S T E : 
María Herrero y Póraz, 61 a . ^ . / E s p a -
ña, Agnacata 135. Mal de Bright. 
Juan Ballester y Vicans, 59 a., b,, Espa-
ña, Paula 3. Estrechez é insuficiencia mi-
tral. 
D I S T R I T O O B S T E : 
Isabel García y Marrero, 62 a,, b., Cana-
rias, San Lázaro y Espada. Enfermedad 
del riñón. 
Juan Castillo González, 52 a., b.; Beju-
cal, Zanja 120. Enteritis. 
María Luisa Cuesta y Pedroso, 3^ dias, 
b.. Habana, Cádiz 44. Debilidad cogé-
nita. 
Carmen Menéndez y Fernándeis^ 14 a., 
b., Habana, Pocito 42. Anemia. 
Ana Marot y Abolí, 32 a., b,, Habana, 
San Rafael 145. Tuberculosis pulmonar. 
Clotilde Salcedo y Martínez^ 45 a., b,, 
Puerto Príncipe, Quinta del Rey, Sacorma 
del útero. 
Miguel Parallada, 60 a., b,, España,Hor-





ea el groeso j iermoío señor MAESTRO C O O I -
N E S O Aa máa fima qns gora Viícayt; lezó coa 
ios P E L O T A R I S . Víece ceniratado el Reataurant 
de Paco el Je eiaoo tsc'.náivameate para guisar los 
MABTBS, V I b R N E S y DOMINGOS si haoaiao 
& 1» y i ¿ C A l N A j el ohilindron de C A R N E R O . 
Cobiártoe á 40 ceníavos, compuesto de tres pla-
tos beebo», poítre, pan y oa/é. 
Otro é i O o a D t a í os, d o s platas hachos y uno man* 
dado á hacer, pan y café 
Otro 4 50 oeatayos, uaal qaa lo anterlor«i, ooa 
el «omeoto de media botella Rloja 6 media bo-
tella de l e g a r . 
Se d«o abooo» por estos precios por meses, reba-
jande? e) 15 poi iuO, siempre que se tomen 15 tickets 
eo adeláGte. 
P B A D O 102. T E L E F O N O 5 5 3 
13a-21 Oo 
Los nobles viajaban^ oabailo, aegai* 
dos de sas criados, y en namerosoa oa' 
rros llevaban provisiones de todo g é -
nero. 
Entre todos los habitantes de lar Ee-
páblica, eran los menos maroiales aque-
llos de ia Gran Polonia. Los tártaros, 
tarcos y cosacos no habían pisado 
nanea aquellas regiones, qne desde lá 
época de los cruzados habían echado 
casi en olvido la gaerra. Siempre qae 
nn noble de la Oran Folonia sentía 
comezón de guerras, se incorporaba á 
los ejércitos del reino, y combatía con 
la mayor intrepidez; pero los que prfe* 
ferian ia vida muelle de sus hogares, 
se convertían en excelentes agriculto-
res que ennegrecían los mercados de 
las ciudades alemanas. Ahora que la 
tormenta sueca les arrancaba á sus pa-
cíficas ocupaciones, creyeron indispen-
sable presentarse armados, con víve-
res en gran cantidad, y machos cria-
dos pera sa defensa personal. 
Eran extraños soldados que un ca-
pitán no podía fácilmente reducir á la 
obediencia, y qoe no comprendían la 
disciplina porque les disgustaba. 
Contra guerreros tales avanzaba, 
procedente de Stettin y de las llanuras 
del Oder, Arvid Wittemberg, viejo 
caudillo que había pasado toda su ju-
ventud combatiendo en la guerra de 
los treinta años; venía á la cabef.a de 
diecisiete mil hombres, todos ellos ve« 
t^uaoti cometidos á férrea disciplina» 
IjjML 
V 
D I A R I O D E L,A MARIWA Octubre 26 de 1901 
ECOS DS U MODA 
escritoa expresamente 
P A R A E L 
D I A R I O B E L A M A R I S A * 
San ¡Sebastián 30 de tiepbre. 1901. 
Un escritor de macha y merecida fa-
ma, refiriéndose á la mujer activa, tra-
bajadora y abogada, doctora, penodis-
ta. y á todas, eo fin, laa qoe «'por ra-
ZÓÜ de ea cargo" m hallen obligadas á 
permanecer machas horas aneen tes del 
hogar, confiesa qae á todas estas inno-. 
paciones se conformará de bnen grado, 
con tal de qae la traasíormacióa no 
alcance al traje... 
Y afiade: Si llamado «'estilo sastre , 
oaya comodidad y elegancia reconozco, 
rae hace, sin embargo, oaviiar; me 
asoeta, inspirándome desagradf bles 
presentimientos; temo por la vida de 
la falda; creo ver, como si faera an fan-
tasma, ana toileiie ridiculamente mas-
calina.. . La Revelación de las ideas4' 
es mi pesadilla, porque sueño también 
con la evolución del traje-sastre ' . . . 
Por lo tanto, lectoras, y á fin de que 
los hombres no sufran ni ee alarmen, 
entiendo que no debemos prescindir 
de los encajes, con más motivo des-
pués de saber que uno de los mejores 
modiatoa ««europeos" opina que el cor-
te perfecto, la armonía en los colores 
y una blasa de seda cen bastante en 
caje, dan encanto y delicadez» á la 
iviHMail leur, 
* » 
, Quiero tsmbióa hablar á ustedes, 
jectoras, de varias toilettes de Réj*ne; 
ésta ea, sin disputa, no eí lo una de las 
paejores actrices de la tierra, sino una 
fie las mujeres que mejor se acicalan 
en este planeta, ya qne todavía no be-
inoa logrado averiguar de qoé modo ee 
•isten y qué tal haoeo comedias en.. . 
Marte, sin ir más lejos... 
BI traje de paño verde qne loo^ó en 
el primer acto de ¡a obra üemi-monde, 
era de color tan oscuro, que más bien 
parecía negro. La falda II» vaha ancho 
volante en forme, de nátfia todo él, B! 
corpino consistía en bolero, de igoa! 
piel que el volante; la blnea y la cor 
bata eran de encaje. E l cinturón de 
peda azul celeste con sendas caídas á 
pn lado, el izquierdo; caídas qoe ter-
minaban en ancho fleco, azal también 
y casi al final de la falda. Grande to-
que de t?rciop8lo verde y piel de nú 
tria, •Velillo negro, corto, como ai ee 
tratara de un antifaz, Bn-iout-cnt ver-
de, estrecho y largo. 
E n el segando acto la toilette es de 
soirée. Sobre viso color rosa fuerte, tor. 
Daaol, va el vestido, que ea de gasa 
blanca con encajes blancos, fiares pin-
tadas y escapa cola. Laa mangaa BOO 
de encaje, y el corselete es también de 
cinta color rosa fuerte, 
* L a vestimenta del primer acto tiene, 
igualmente, mucho qae admirar. L a 
falda es de paño blancf; luce aaimismo 
ancho volante de piel, qae es chinchi-
11o; así es la chaquetilla; de lana la 
jblaaa, que va guarnecida con enoajep. 
jSombrero de chinchilla con lazos en-
oarnadoa. Y así, encarnado, el cin-
turón. 
L a íoííeífe del cuarto acto ñ« de ter-
ciopelo azul marino, con piel de marta 
en el borde inferior de la falda, el abrí 
go, realmente magnífico, consiste en 
nna casaca de piel de marta, dividida 
en sendos faldonea, cayendo á cada la-
do, y, como ea oonaigaiente, dejando 
descubierta la falda por delante y por 
fietrás. Sombrero ancho, de fieltro gris 
@&D rosas blancas. 
• 
• « 
Los sombreros de moda me hacen 
e! efecto de unaa grandes tortas; tan 
aplastados eon. 
Debo decir algo de laa joyap; debo 
cumplir así ia ofetta que fa»oe á usté 
dea en no recuerdo qué Ecos', deuda 
que pago con mil amores. Me refiero 
á las joyas, qne no se canean de cele-
brar los qne llegan de Paría. Aquello 
es un éhlonissemevt, un hovquet de feu 
fiartifioes, des fusées de diamants et de 
Todos están conformes en reconocer 
ía snperioridad de la bijouterie pari-
Biense^ cuyas joyas son hoy laa prime-
ras del mundo,. Entre las alhajas qne 
más llaman la atención hállase un co-
llar compuesto de treinta perlas, collar 
valuado en dos millonea de francos. 
Otro joyero expone una colección de 
esmeraldas, admirables también, como 
las perlas. 
Pero lo que «señala nna época/' el 
suecés de estos últimos años, es la joya 
moderna, que debe su éxito á Lalique, 
un joyero muy artista. 
jQaién en Paría, después de visitada 
la espléndida tienda, no ha encargado 
á Laliqne nna joy«, llámese ésta brmh». 
plague de consage, agrá fe de oou, etc. etc? 
Laliqne sostiene que una perla ó 
cualquier otra piedra preciosa, por va-
liosa, por bella que sea, no es una al-
haja mientras no va engastada en es-
merada montura, qne la convierte en 
objeto de arte. L a primera materia es 
poca cosa para Lalique; así qne. dan-
do tanta importancia como él dá á la 
montura, ses motifs éeooratifs, tienen 
tanto mérito como originalidad. 
Sin copiar exactamente el arte egip-
cio, toma da él'ano de sas más beHos 
detalles; se los dan aqaallaa flores da 
erguido tallo y sencillas hojas. 
Así, pocos adornos adornos habrá 
más bellos que el nenúfar y otras 
plantas aonátioas, hechas oro por obra 
y gracia de Laliqne. 
Sin copiar tan poco línea por línea 
el arte japonés, también se inspira en 
él, para hacer de aquellos animales, 
los murciélagos sobre todo, porque 
sus alas extendidas se prestan, rico y 
artístico adorno, verdaderas joyas. 
Ahora á otra cosa. 
Cosas muy bonitas, por cierto, como 
el plasrtón Rachel para interior de bole-
ro, ó exterior de oorpiño; plastrón he-
cho de muselina color crema, muy 
fruncida y muy unidas á finos encajes, 
cremosos también; el cuello va plissé 
y el lazo de muselina, ostenta algo de 
encaje en el nudo' 
Entre los nuevos tejidos de lana, el 
que parece más solicitado es el "paño 
Angora", cuyo fondo tiene dos tonos; 
y el tejido tiene además, muchas canas', 
es decir, pelos blancos, más largos 
unos que otros, y no muy unidos. Loa 
colores más en bogasen: el "rojo fru-
ta", el "azul soldado", el heliotropo 
y el berengena, esí oomo cierto gris, 
más hienbeige, verdoso, indeñaido; pe-
ro eso sí, ultra-chio, 
Adiós, señoras. 
SALOME ^ ü f t e Y TOPETE; 
V I D A H A B A N E R A 
A l b i s u a n o c h e . 
ü n colmo de ooncurrencial 
Nanea mejor la frase qae aplícáo 
dola al aspecto que ofrecía anoche Al-
bisu durante la representación de 
rey que rabió. 
Ha sido, sin discusión, la mejor, le 
más favorecida, 1» máa briíliante de 
las noches de moda qne ha tenido el 
popular teatro en sus privilegiados 
viernes. 
ü n lleno au grand oomplet, como 
decía Héoior de Saavedra. 
L a sala sellada materialmente de 
público, y público en au mayor parte 
selecto y distinguido entre el cual bri-
llaban figuras muy interesantes del 
mando habanero. 
Mirla Antonieta Rabell, María Üaa-
biagay Conchita Bróderman formaban 
entre aqnel conjunto nna trinidad en-
cantadora. 
Tovieron qoe retirarse, por no en-
contrar localidades, máa de trescientas 
personas. 
Entre ellas, mechas y mny dietin-
gaidas familias. 
Pero ea lo qae decía Busebio Azcue, 
el gran Eaa'íbio, el alma de Al biso: 
ni cincuenta palcos mas que tuviera 
el teatro kabieran siio safijicntaa. 
Y creo qae no esageraba. 
Las butacas de segando piso desa-
parecieron, por vez primera en ana 
noche de moda, para colocar palcos en 
su lagar. 
Dna entrada colosal, en una pala-
bra. 
Renuncio, por temor á omisiones, 
qoe siempre habrían de serme sensi-
bles, á dar la relación de la coaonrren-
oia. 
Por esta v<*z. perdonad mi silencio. 
Coacto á E l rey que rabió, la eiem 
pre bella y siempre atractiva zarzuela 
de Vital Aza y elmaestro Ohapí, en 
interpretación resaltó, en conjunto, 
moy satisfactoria. 
Esperanza Pastor, "la Pastoroita", 
ía tiple mimada de Albian, la qae to-
dos admiran y todos aplauden, bordó 
an papel. 
¡Qaé Rosa máa sagestiva! 
No le opondría máa qoe an repro-
che: el lujo qae en su vestir desplegó 
la señorita Pastor. 
No era el más propio para una sen-
cilla aldeana. 
Por lo demás, eooantadoral 
Fneron para ella loa aplacaos más 
entusiastas de la noche: qae ae loa 
prodigó aquel inmenso público al cao 
tar la preciosa romanza de eata obra, 
Concha Martínez, bien. 
A la salida de Albian, lo de siempre: 
laa f»miitaa desfilaron en pos de los 
Helados da Paris, 
Todas las mesaa ae pusieron como 
la^ locaLidadea de Albian. 
N J había una deaocapada. 
Los Helados y su restaurant anexo. 
E l Telégrafo, son, después de las no-
ches teatralea, el sitio obligado de 
reunión de las personas dietinguidas. 
Y mucho más, viernes como el de 
ayer. 
J í s t a noche. 
Velada y baile en los salones de la 
Sociedad del Vedado. 
Y en el templo de Mcnaerrate 1» 
boda de la señorita Margarita Cha-
ple con el señor Juan Carlos Andrea. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
EN CARLOS I I I 
M¡mana domingo, es el día designa-
do para jugar los fuertes y aguerridos 
clubs Habawy Almeniareí. 
E l matoh promete ser de gran sen-
sación, pues los almendaristas van 
dispuestos á derrotar á sos adversa-
rios, los rojos. 
Lo qne se pnede asegurar es qne si 
las señoras nubes no lo impiden,los te-
rrenos de Zaldo serán pequeños para 
la numerosa concurrencia qne acudirá 
á presenciar el encuentro de rojos y 
azules. 
MENDOZA. 
HURTO D E U N R E L O J 
Don Manuel Oehandareaa, ee presentó 
ayer en la oflciDa de la Sección Secreta 
de policía, manifestando q ae á una herma-
na su^a nombrada Rosario, le habían roba-
do de sa cuarto, calle dal Prado, número 
48, un reloj de oro de dos tapis, que te-
nia sobre un velador. 
Se sospecha que loa aotorea de este ha-
cho lo sean dos criados de la casa, que 
fueron despedidos de la colocación el mismo 
día de la desaparición del reloj. 
Dichos sirvientes fueron detenidos y 
puestos á diaposición del juzgado corres-
pondiente. 
¿LADRONES? 
En la 7» Estación de policía se presentó 
en la mañana de ayer, don Anaeleto Calvo 
Puentes, dependiente y vecino del esta-
blecimiento de préstamos " L a Protectora" 
calzada de Belascoaín, número 6», mani-
festando, que durante la madrugada de 
ayer, sintió rnilo en el patio de la casa 
y que empujaban una de las puertas, por 
lo que tomó un revolver que tenía á su al-
cance 6 hizo dos disparos al aire con obje-
to de intimidar á loa que eatovieron en el 
establecimiento, y pedir auxilio. 
Al ruido de loa disparos, acudió el vigi-
lante 577 y el sereno particular de la de-
marcación, quienes practicaron un registro 
en toda la casa, sin encontrar á nadie. 
Ü N NIÑO L E S I O N A D O 
E l doctor Sánchez Quirós, médico de 
guardia en el centro de socorro de la ter-
cera demarceción, asistió ayer por primera 
vez, á la menor Dominga L^pez García, de 
nueve años de edad y vecina de Oolvetsi 
dad oámero 34, de una herida locisa, como 
de seis centímetros, situada en el borde In-
terno del pie derecho, steudo dicha lesióo 
de pronóstico grave. 
Según doña María García Piooar, ma-
dre de la lesionada, el jdaño qoe presenta 
ésta lo enfrió casualmente con un fondo de 
botella en el patio da su domicilio. 
El sargento de policia, señor Valera, dió 
cnenta de este hectio al juzgado compe-
tente. 
E N E L MERCADO D E TACON 
José Serra Fernández, de 18 años y ve-
elno de Galiano número 39, al transitar 
ayer por el interior del mercado de Tacón, 
resbaió con oaa cáscara de mango, y ca-
yendo al suelo sa causó una contusión da 
segundo grado en la región molar derecha, 
otra contusión ea la región antibroqolal, 
de pronóstico leva coa necesidad da asis-
tencia médica. 
£1 Isaioaado fué remitido al bosoítal. 
UN LADRON 
A la voz de ¡atoja! fué detenido e n el 
interior d e la Manzana de Gómez el blan-
co Juan V&ldós, vendedor de periódicos y 
vecino de Zanja n? 5, el que era perseguí 
do por don Francisco Galindo, residente 
eu Amargura 82 quien le acusa del hurto 
á6 UD pantalón y un saco d e casimir, cuyas 
preodaa teuía en eu-domicilio. 
Al dftenífto se le ecuró el cuerpo del de-
tito, y la policía lo remitió al Vivac á dis-
püeioióu cl«l juzgado correccional del dis-
trito. 
CHOQUES 
En la calzada del Príncipe Alfon«o, en-
tre las calles del Prado y Zulueta, e l tran-
vía eléctrico n? 79 de la línea del Príncipe 
al Muelle do Luz , ch có con el carro da la 
fábrica d e dulces La Conitanva. 
E l tranvía resultó con averías en l a d e -
f e n s a y f a r o l a , y en e l C i r r e t ó n se ro apie-
r o n siete pomos vacío». 
También e n la propia calzada el tranvía 
25 de l a línea del Ceno chocó coa un co-
cha de p aza, sufriendo ambos vehículos 
averías de poca importancia, 
DETENIDOS POR HURTO 
En la casa de compra y venta, calle de 
l a Gloria esquina á Figuras, se presenta-
ron anoche dos morenos, con el pretesto de 
comprar un reloj. 
E l dependiente don Joaquín Terrón, j a -
có uno de los que tenía para la venta, y a l 
tenerlo en las manos, uno de ellos, se lo 
arrebató, emprendiendo la faga, ambos 
morenos. 
Perseguidos á la voz de a'aji, fueron 
detenidos por el expresado dependiente con 
el auxilio de los vigilantes números 619 y 
b'-)\), quienes los condujeron á la 6» Esta-
ción d e Policía. 
Los detenidos dijeron nombrarse Camilo 
Elizalde y Rafael Rodríguez, y al primero 
da ellos se lo ocupó l a prenda robada. 
Joaquín Terrón, sostuvo lucha con el 
nombrado Elizalde, p o r lo que sufrió lesio-
nes e n diferentes partea del cuerpo. 
Ambos detenidos ingresaron en el Vi -
vac. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calla d e san José, fué atropellado 
por u n coche cuyo caballo venía deabocado, 
el blanco Higinio Arleteo, de 63 años, 
que sufrió lesiones y contusiones en dife-
rentes p a T t e s del cuerpo de pronóstico 
leves. 
E l coche ea de la propiedad de don R a -
fael Acosta, y el cochero lo era don José 
Ramírez, que manifiesta, que á cau^a de 
habérsele roto las barras de dicho vehículo, 
so le desbocó el caballo. 
UNA JOVEN LESIONADA 
L a stmorita Duhe María Ca-mona, ve-
cina d e Manrique 13i, f u ^ asistid» por «I 
Dr. Cardona, de una herida en el pia ifl-
quíerdo, de pronóstico leva. 
Dicha lesión la sufrió caanalrnente en BU 
domicilio en los momentos que estaba mu-
dando de Éitio un piano. 
poa H E Y S R T A 
Anoche ingresaron en el Vivac para ser 
presentados hoy, ante el J ez correccional 
dtíl eegoudo distrito^ los blincos Federico 
E Torres, vecino de la calle de Lealtad; y 
Feliz Moreno Osorio, de Jesús del Monte 
núm. \'¿, los cuales fueron detenidoi por 
el viiglante núm. 60, al encontrarlos en re-
yerta, en al paseo ae Carlos I I I esquina á 
Franco. 
HURTO 
Al estar parado en la calle de Be?oaza 
esquina, á Chispo, el coche del Dr. Loredo, 
un moreno desíonocido que no pudo ser 
habido, le hurtó la bolsa de cirugía evalua-
da en 25 pesos oro. 
A L AGUA 
Ayor tarde se arrojó a l mar deade el 
muelle de Paula con objeto de suicidarse, 
pardo José Estove Guillen vecino de Z u -
lueta 36 i 
Fué extraído del a g u í y conluoido á la 
casa d e socorro del primer distrito por el 
vigilante nám. 85». 
LAS OASBEEAS DB MAÑANA.—Sa 
anuncia para mañana, en el hipódro-
mo de Bnena Víala, la sexta carrera 
de la tetnprr ida de otoño. 
Dará principio á la llegada del tren 
qae sale á las doa de la estación de 
Concha. 
E l programa combinado por el Cuba 
Jockey Olub es mny interesante. 
Entra loa núueros más salientes, 
hay una gran carrera de ana y media 
milla, tres vaeltas, entre los afamados 
para sangre Maggie, Improvident, Ote-
He y Schillingburn, de los Brea. Ñaño, 
Fernández, Goapille y iNélisoo, qae 
promete ee? interesante por las canti-
dades qae han crazado sas daeños y 
partidarios. 
Se presentarán, para qne el público 
los conozca y aprecie, los troteadores 
Trumpeter j Diok W., de Carneado y 
Wolf, qae se dispatarán el triunfo el 
domingo siguiente, corriendo ea are-
ñas. 
L a Directiva del Club también ha 
acordado, que en los intermedios de 
las carreras oficiales, puedan los afi-
cionados qae lo deseen, previa la anto-
rización del J arado qae actúe ea el 
hipódromo, efectuar carreras coa ca-
ballos de todas clases y ea coches de 
dos raedas solamente. 
Una banda de música amenizará el 
espeotáonlo. 
£1 hotel Inglaterra tendrá á la nna 
de la tarde, á sa frente y á disposición 
del público, sa magnífico ómnibas 
americano, tirado por onatro caballos, 
por el sólo precio de 81-50 plata por 
pasajero, contando ida, vnelta, entra-
da al hipódromo y paseo por el Prado 
á sa regreso. 
Oon estos alicientes, ¿qoién no va á 
las carreras mañana? 
NOTA TBATEAL. —Albisa y Martí 
ofrecen esta noche fnnoiones á caal 
más atrayentes. 
L a de Albien ee compone de las zar 
znelas Gigantes y cabezudos, á las ocho; 
L a alegría de la huerta, á las nueve; y 
L a tremenda, á las diez. 
E n Martí: E l Conde de Montecnsto, 
drama sensacional sacado de la cé le -
bre novela de Damas. 
E l decorado qae ea esta obra pre-
senta la compañía de Boncorom es 
magoíñoo. 
Mbñ-na: E l R y que rabió, en Albisn, 
y E l Conde de ííontecristo y Los dos 
pilktes, tarde y noche, respectivamen-
re, en el fresco teatro de la calle de 
Dragones. 
E L OOBAZÓN — 
Explicanlo una tarde anatomía 
un sabio profesor, 
del corazón á sus alumnos daba 
perfecta descripción. 
Anonadado per sus propias penas 
la cátedra olvidó, 
y á riesgo de que loco le creyeran, 
con alterada voz: 
"Dicen, señores—exclama pálido—, 
que nadie consiguió 
vivir sin esa viscera preciosa; 
¡error, extraño error! 
hay un sér en mi sér, una hija mía 
que ayer me abandonó; 
las hijas que abandonan á sus padrea 
¡no tienen corazón!" 
ü n estudiante que del aula obscura 
se oculta en un xincón, 
mientras los otros asombrados oyen 
tan público dolor, 
sonriendo á u n amigo y compañero, 
le dijo á media voz: 
"¡Piensa que á s u hija el corazón le falta 
y es que lo tengo yo! < 
Ensebio Blasco 
E x n BroióN DE OOBONAS.—Gran-
diosa es realmente la exhibición de co-
ronas qne ofrece E l Escándalo en sns 
oéatrioos, extensos j célebres almace-
oes da IA Manzana de Gómez. 
A 20 000 asciende, nada menos, el 
número de coronas qne expone el gran 
Oarneado. 
L a cifra es exacta. 
Carneado es así: rnmboso como n»-
die. Guando va á correr sn magnífico 
caballo Trumpeter lanza nn reto oon 
apnesta de oien centenes y ooando se 
trata de vender coronas hace lo qne 
ahora: ofrecerlas por millares de mi-
liares. 
De ahí qae él se» el primero en pro 
clamar qae OÔ DO «ns ooroaas, así tan 
hermosas y tan benitas, no hay qnien 
l«s tenga en la Habana. 
Y en verdad qae el surtido, sobre 
grandioso, es de nna variedad com 
pleta. Hay coronas allí de todos esti-
los, todas figuras y todos precios: desde 
las modestas de setenta centavos hasta 
las lojosas de seiscientos pesos. 
No solo se enenentran ooroaas en E l 
Escíndalo. 
Sos espléndidos almacenes están 
colmados de grandes novedades en gé-
neros de lana, pasamanería, encajes, 
tiras bordadas y todo lo coaoeraieate 
al ramo de lenoería. 
En ropa hacha de señoras el sartido 
es flamante. 
Ofrece la casa de Carneado, en el 
departamento destinado al objeto, pre 
ciosas sayas de casimir y camisas de-
seda, todo del mejor gasto y la más 
alta novedad. 
Nambién encontrarán allí las damas, 
como lo más á propósito para la esta-
ción qae se avecina, excelentes capas 
de pieles y de paño. 
Los precios de E l Escándalo en rea-
lidad escandalizan. 
P^r lo económico. 
LA NOTA FINAL,— 
Entre amigos: 
—¿No vas esta noche al teatro? 
—No. ¿Qné fanetón hay! 
— E l mar de las pasiones. 
—¿Y de qniéa es la obra? 
—De Rio. 
—Paes bienj ao voy, pero mandaré 
a a cabo. 
EN LA ACTOALIDAD NO—debe uno 
desanimarse porque le digan que está 
afectado de tisis. Muchos se han ca-
rado tomando la Emulsión de Soott. 
Pruébenla los qne sientaa tendencia 
á esa enfermedad. 
Habana, Cuba, febrero 13. 
SeBorea Soott & Bowae Nev Xork. 
Moy eeQor«8 mios: Tengo mucho 
gusto en manifestar á ostedes qne des-
de hace aOos vengo n&sndo la Emul-
sión de Scott y la considero excelente 
para los casos en qne está ludicada 
especialmente para el raquitismo en 
los niños y las enfeimedadoa esorófa-
losas. 
De ostéd atento s. a. q. b. s. m 
Doctor Frudeneto Bueno. 
B s p e c t á c u l o a 
ALBISU.—Compañía de zarzuela — 
— A las ocho: Gigantes y Cabezudos.— 
A las nneve: L a Alegría de la Huerta. 
—A las diez: L a Tremenda. 
MARTI.—Oompaúls dramática y de 
espectácolo dirigida por el actor D. 
. Luis Boncorooi.—A las ocho: E l Con-
* de de Monteoruto, 
L A E P O C A 
L A . C A S A . IDJ-D L A S OOI^OnSTAS 
NOVIEMBRE 
S A B A D O 
JDi/aííflft 
Para honrar la memoria de nn ser 
qnerido y de nna manera espléndida 
el día de difnntos, visítense los alma 
cenes de sedería y coronas fúnebres 
L A É P O C A , 
qne acaba de recibir 5.000 coronas de 
todas formas de sa propia fábrica de 
París, y pnede venderlas más baratas; 
siendo más grandes y más artísticas 
que las de casa alguna, deade 75 cen-
tavos hasta 500 pesos. 
LA CASA DE LAS CORONAS 
Neptuno 71 
esquina á S a n N i c o l á s , frente á 
L A F I L O S O F I A 
V i g o r 
de! 
C a b e 
del D r 
E s el isior o o s i í i e t l c o 
Hace crecer el c a b e l l é 
Destruya SU caspa , 
y con su uso el cabello 
gris vnslve á tomar 
eu color primitivo 
El V i p ? de? Cabello 
Df; Ayer éstá 
éómpuesto do los in-
gredientes más és-
cogidos; Impide 
que el c a b e l l ó su 
ponga claro, gris,-
marchito ó rasposo) 
gonservan'dcS §ü 
fitiueza^ exuberan-
éia y COIOE hasta 
^ ^ m m lodosa 
ánz".d9 
d é l a 
&mnto m U se \x%% más rápl» 
dos doa sus ©f ©ates? 
fr&paf&dá $ § ? él Dr. J . G. Af§* f Ó^-í 
i-owellj M&es., E . U . A.-
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Biiile.—A las 8 :̂ Bvffolo Mxposi 
mn Baile.— A las 9\: M* hane falta 
un B ' mbre Baile.—A laa 10|: Un besoá 
la orden. Baile. 
LABA.—OoropaBía de zarzne!» có-
mica y baiie—Fanción por tandas.— 
A. la*-8'15: Lluvia de Estrellas.—A la» 
9*15: L a Marina Cubana.—A las 10*15: 
Ameríonna* y Polacas. 
SALÓN TBATRO ODBA.-—Neptano y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.— Matinóe los domin-
gos.—Los jnevee, sábados y domingos, 
baile despnóa de la f onoión. 
HIPÓDROMO DB BUENA VISTA.— 
Sobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otoño.— El domingo 27 
grande» carreras de oaballos para san-
gre, extranjeros y cubanos. A las dos 
y media déla tarde.—Buenos premios. 
—Apneeta mútaa.—Especial eervloio 
de trenes. 
EXPOSSOJÓN iMPFmAL.—Desde el 
iune» 21 al domingo 27 de octobre 60 
•«ombrosas vistas de Ba*ia, Icalía y 
Francia.— Bntrwda 10 centavos. Ga-
lano, número 110. 
i r u N C i o 
P A R A L O S N I Ñ O S , 
* PAñA L O S A N C I A N O S 
í f W m fUERZAYSñhUD 
B. CHUSEUAS 
debiies 
RSifitido tila <IÍIUÍM2 
V esauBüa * 
i mm riHos 
CIRCULO HÍSPANO 
Sociedad de Eeoreo y Filarmonía 
S E C R E T A R I A 
En cnmolimieoto d« lo qus previene el articulo 
otioe d»l R ^lamento da esta Sociedad, la JanU 
Directiva acordó convocar á jncta general ordioa 
ria que tendrá ef«oto ea lot talones do eita Socle 
d»á (Berna*» número 36) el próximo lañe* 28 del 
aotaal á las ocho de la noche. 
Lo qne de otrten del s^Sor V'ce preildente, P'e-
•itfente aeeidental, te bace público para cocooí-
mionto de los aefiorrs socio*. 
Babana 23 de Octubre do 1901.—El Vocal Secre-
tario AocldefiUl — B. Milagros. 
7679 Sd.351ñ-28 
El "LA OPERA" 
Ya se recibieron ios abrl*?^ salidas de 
teatro y taimas qae se lucirán en el pre-
sente invierno. 
P l d s B s e l o s a b r i g o s de " L s 
O p e r a " tíaliago y S a n M i g u e l . 
Se venden Doy harotOK «n GaMsno 29, L A V I Z 
C A Í N A. Tií lf lfooo I*<)5 7r)l)S 8a-18 
C I N T A S É I N S C R I P C I O N E S , G R A T I S . 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de A l b a i í i l e 
ría, C a r p i n t e r í a , r i a l a r a ^ i a s l a l a 
c iones de cloacas, &c., ai contado 
y á p l a z o s . M , Pola, O ' R e i l í y 104 . 
e 1731 26a.5 Oa 
63, Monserrate 63 
Frente al ParqoeoHo Jerez, Eo la anU^aa Pa-
leta da Oro, Se aíogafl orinales y espejos de oso 
y se doran coadros y lanas de todas la medidas l i -
sas y vife'adss. 
Se g a r a n t i z a n los t r a b a j o » d© e s . 
ta c a s a . 
7598 13a-21 
Socieá3iílElostrEccifEsm3flfiipi¡¡f 
sala el próximo domingo 27. en el qne tocaré 1» pri-
mera orquesta de Raimundo V^enznela. P 
.1 BeSenío66 í00101 ba,ta Ú¡timfl hor* '**«*™ 
n^V 0rdrt del18r- P^'^ente y en cumplimiento 
de lo que determina el articulo 44 del Relamen o 
cito á los seBore* asociado* para la junta g-ne^ 
erd.namqne ha detener eficto en loe . .Unes do 
Sita Sooiedart el domingo 27 á \M doce del dia - H a 
TtKe?.0 Dbre ^ 19&1-El Vicesecretario Juan Jaiaver». ^ im a2-26 d2-26 
C O M 3 3 
J I T M Moenoftrio de maUrel O O M B J S K 
¡¿LáT^.u 6D 0ft,a,' P1"0»/ nmblei, oarmafe* 
1ttle.rs <l"<«*f tfamtliando 1» operación 40 
»ao*deprSotloft.Beoi?e8rl.oen la AdilnUírael™ 
ae este periódico y para mái prontitud en mi o m 
£ ™ f L I T 0 t2 el C B B R O , C A L L E D E SAWTO 
TOMAS fií, 7, B S Q D I K A A TULIPAN:—Ba/íe l 
| X ) S T O D O J 
1 U N P O C O J 
L a s u ñ a s . 
(FinaHen.) 
De ello resolta qoe lr\ una, por una par» 
te no tiene tiempo si flc. ê para fortala-
corae y al fin se vuelve grácil y quebradiza; 
y por otra, acaba eiemio coronada por U 
carne d̂e la punta del dedo, en forma da 
bordillo, cosa fea por demás, y doloroaa 
por la presión que contra este obstáculo a-
jerce, al crecer, la uña. 
A veces, junto á la raiz de laa oñas. se 
despega la epidermis en forma de pequeñas 
películas llamadas respigones ó padrastros, 
que dejan al descubierto grietas ó hendidu-
raa sumamente incómodaa y dolorosaa. 
Para prevenirlas, se evitará el roce de 
laa manos contra cuerpos duros, el contac-
to de substancias irritantes, corrosivas y 
sobre t̂ -do, el Wo. 
Cuando existen reapignnos hay qne gnar* 
darse rouebo de roerlos ó arrancarlos,prác-
tica qoe á más de produci'1 dolor, determi-
na á veces nna iotiamación vivísima, que 
en ocasiones ha sido causa de panadizos. 
Se cortarán - on ujeras finas y bien afila-
das, y .se cubrirán con un pequeño emplas-
to de diaquilón gomado. 
Dr. A. Casenave. 
A no re t ina , 
(Por Juan Lan\3.) 
T í e s l m M i 
Oon las letras an tenores formar el 
nombre y apellido da una eimpátioa 
s.ñorlta del Layanó. 
Jerof/U/fco e o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
L o y o g r í f o n u m é r i c o * 
(Por Juan-Juan.) 
6 
' 1 2 
9 2 8 
1 2 5 4 
3 4 5 6 8 
6 7 8 9 4 3 
4 5 G 0 5 2 8 
6 7 4 1 9 0 3 8 
1 4 7 2 9 0 3 4 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
4 5 4 3 6 4 3 2 8 
1 4 1 9 4 7 4 3 
7 8 3 4 7 2 0 
6 2 3 4 5 4 
6 8 7 0 3 
1 4 9 4 
7 0 3 
9 0 
3 
Sustituirlos números por letras, da rao* 
do de leer borizoDialmente ea cada lina» 
\o qne sigue: 
1 Consonante, 
2 Nota musical, 
3 Nombre de var^n, 
4 Cuna de los metalea. 
5 En el Martlmlogio. 
6 En los ciíarte'ea 
7 Nombre de varón. 
8 El mal pagador. 
9 Insectos voladores. 
10 Carácter técrico, tristeza, 
11 Nombre de varón. 
12 Ante-puertas. 
13 Nombre de mujer. 
14 Fermentación de vejelalea. 
15 Animales. 
16 En los colegios. 
17 En el ejército. 
18 Rio. 
19 Consonante. 
C u o d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
^» «f. ^, ^, 
* * * * 
•j. «I» 
• f * 4* * 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
qne leidas horizontal y verticalmenta ex» 
presen lo siguiente: 
1 En arquitectura. 
2 Moneda. 
3 Prenda de vestir. 
4 Tejido. 
R o m b o . 
(Por Juan Nadie,) 
* * * 
4» ^ ^ ^ 
^ ^ * 
, Sostituir.las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y vertlcalmente, 
lo eigniente: ' 
1 Consonante. 
2 En la religión antigna. 
3 Nombre provincial de mojeí» 
4 Nombre de mujer. 
5 Vocal. 
S o l u c i o n e s » 
Al Anagrama anterior: 
E L O I S A E . T A G L E , 
Al Jeroglífico anterior: 
M I S T E R I O S . 
Al Rombo anterior: 
A 
A M A 
A M A D O 
A M A D O R A 
A D O R A 










Al cuadrado anterior: 
R I T A 
I N E S 
T E L A 
A S A R 
ImffeLla j Eslereolipia delPIAIUO DE IA I L ' M 
- iíEPTUIfO Y ZÜLÜETA./ . T 
